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Hoy gran moda. T eatro peifumado. 
Secciones a las 8 y  3 li4  y 10 de la
noche. * ,  ^
p r o g r a m a . — , Cinemaíógrafo. 
c m s k í x m ^  w á m & f ^  único ar­
tista que interpreta a t?| maravilla los 
cantos del ruiseñor y otros. .
B £ L L ^  E i t l Í i .lA , la máa castiza y 
bella íonadiílera, distinguida por las se­
ñoras por su moralidad y arte.
L Ú B  H i ^ e T Í m S '
í Gran atracción española. Nuevo re -  
ppertorio. ,
fi B utaca, 1‘00 . — General, Ó‘20.
C i r V E  F * . ^
A L A M E D A  D E  G A R I O S  
El local más cómodo y fresco de Málaga. Temperatura agradable, 
grandioso de
H A E S v (JIO H T O  A L  B A N G O  B E  E^SPAÑA) 
'-S e cció n  continua de cinco y  media de la tarde a doce d: ia noche. Ik-i r\ÍTO <? i r-
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Durante el mes de Mayo la película d é BLASCO IBAÑEZ, reproducción cinematográfica de »u popular rovei? h do e r el te&trr k  ' t  ̂ z .  *la M id 1 1 ' « a
atracción la obra que más público ha congregado en ei elegante coliseo «Sangre y arena» que lue proyectada ante los reyes con e ¡'o «ipcle
D ada'la longitud de esta mágriíficá cinta, solamente se proyectará con ella LA FLOR DEL LAGO Para evitar ag o n e ra ctó i d t * n hi o so en i d t  ^
media cte la tarde eri punto;— Siguiendo la costumbre impuesta por esta empresa, «o se alteran los precio?, a  pesar de  ̂randioso u- r i ub m»' ce  i 
do ios de costumbre. ^
 ̂ P r é i Ñ » r 0 n é f á f , : P f S & f @ e B i 0 P & l ,  0 * 1 S ;  M ® M a m  & J Q
agBsteBMesjEsawtaBagaaâ aiwaajBBssSBggEisĝ tBaig.Mt̂
Fábño*: Sé ztKfsáácos hsdí&taieos y píeára »r4ifitial, ^  con medalla Se OK) ^  vamS
La ibáa RDtigtía de«jq?oBi,cio»e» Casa ftitódadaes 1884 .- jm a n ti^  Andalnoía y de maye* éxportíaflió». Pepéajíc' de eemeBtb y caleé hidránliíBaB de las mejores ma.iPóáfií-
E S.............  .. ^ .
.  .»  » “ .  .  P O B B Í O '3
attJ6«iaUdad®s,~~ BaidoB^s ímiíacíén a mármoles y mosáico romano 2óoaioé de relieve ofen 
p»*ented'e inveñcííai áfan váriiÉídaden loseias psüf» aceras y álmacenee. Tuberías ds cemento
día pasar por el Consulado de Francia, 
para dejar tarjeta, como expresión de 
simpafiá h acíf la gran República latina, 
en esta fecha memorable de su mmoíta! 
y  salvadora Revolucióti, que marcó nue­
vos derroteros de bbertad y de derecho 
a toda la Humanidad ^
SA ^
A i ver Aiemájiiá que B asia  rompía 
ias cadenas de ín autoersoia con que la 
intentaba escíaviaani decidió embria­
garla coa el vino da la; anarquía. Pi-a-
casadoB lc« esf oeraq̂ ^̂
qu.0 querían a toda costa una 
paa sepárad^ y que ^tuvieipn a punto 
de firmarla, í'ué greeisó apelar a otros 
procedimióntóé,' tirdí db 'o.tras Cuérdfts 
para inmovilizdr el pueblo y  el ejóroito 
ruso, primero, Suí^y^ugaríq una vez 
que huisiese perdido áus iéaftíÓr̂ ^̂  el
snujik y el eosaco^habían recb̂ â ^̂  ̂
dempo loa avancps de la Dalila^autpcrá- 
íicafes que estaban mejor dispuqstqa 
para aceptar los de una Dalila anárqui­
ca y desorganizadora. El objetiv < que 
inteiitabaa álcanzar los imperios cen­
trales era úna paz áéparadá con el pue­
blo eslavo,. poner fuera de com batea  
una de lás faétZas vitaléf^deda JB^ten- 
peco Ibipprtabau los médibs, cori ta l  
de rtégár ¿; la meta en el luénor tiempo
cha practicada en iaa defensas alema- f- 
ñas. ■ ■ ; .  ' ' ' ^
' pero el resultado m'ás im poftánté de 
la o tensiva rusa es ei efecto moral, él 
enorme efeóto tnoraL E l  ataqúe pedsFá P 
no fracasar, eso, nadie lo puede, decir 
en estos momentos. lio qúo no cabe du­
dar es que Rusia ha despertado, que,ha 
echado de nuevo en la balanza el peso 
de su tremenda fuerza al lado de los 
aliadoa y  en favor de una victoria deci­
siva. En Fran cia  y  en Inglaterra, el enr | 
tusissm o producido por la ofensiva ru - 1 
sa sólo puede compararse ai dasaiiento [ 
qu8 ha debido causar entie I #  súbditos 
de los itnperios contrales. Ha infuadiáo 
nuevos ánimos a los pám eros para con­
tinuar ía guerra, y  se los ha restado a 
ios segundos, qué habíSjt Ifegado a 
creer que Rusia estaba vencida para 
siempre.
m m n m  p e  1 a  m m m
p « ,
«aál
Precie^ es admitir que Aietnaaia y  
Aúsltia t u v ie r o n  a puntó de lograr 
feu í^ és . Engañaron al pueblo ruso; 
IMí^ófilo ^reer qué un pueblo libre no 
podia proseguir una guerra, que las pa- 
lal̂ jjáiS <JPátriia>> e ílníependeDoia» oran 
Ihuéiei ,̂ i^ taá T én-
iáíérbn ^  debilitar los lázos que unen á 
B asia  edú siis fieles. aH^q^.sepibraB-do 
ia desconfianza y  la dis?0ídii* Éllpueblo 
ruso, qííe acaba de. adquirir Su libertad, 
•«estuvo a púütO dé. rjpérdskiá' y  caerán  
una ésolavitúd más ..odiosa, más cruel 
ío d a y ía q ú é ;^  ̂  ÍOIÍRbfe tiranizado
fiubo entre
los direOtm^í^áé^ polítioú hombtéá 
^ n o s, quíí. a.c,ertai|oa; 
,fi ií’í^hikár qué cOfria
. ©1 p i^ .  v'B^azían^o, . & o íf , '^ e re  o.sk y, 
almas da li^jKevoíueiÓm,lo fueron lam -  
pátiiótico do la 
Rusia libre) ;^Hicier^ ver a l pueblo ía 
secesidadjii^oabár a h o r a ,p a s a  siem- 
’f e o  pmsiaaoí^ con el 
l lá d ^ s jb ^  B u -  
preeis© tíÉcMinar 
í|e rusos.y tesitoíiés 
. era neofeáário' 
.oqipuip^jp^'m itó .'d^úuévo,. atacar en 
■ ^% ^.ó|s^siv0|p4Í^ iflápodir el traslado 
do wó^;ásUl fireníe fí^ancóa y  al italianq, 
traslado kqúQ pe''*mjtíá a los centrales
V j^ r a ioólleróicós 
>|;éíf4, de jFranqia y  de 
,W  M n ife é  á© 3a Hue- 
tnÓ.iíRS 'do que
^Jxwúúii, sino á SU pro- 
 ̂ ítÓ ruso compfen- 
' ;^ganizps© «tara atacar 
1914 y,.
. • .j ® ■.4^1 .Cíphséjódóv miíiig-
 ̂ Mr. LlGy.''6l-¿orgfi,,dijo:
pronunciado
... ... ; éf^ tos a íáé"
,;;.¿f¿s^5Íén^íy prjSiiongan-,
'' '■ ''dVfjonffitá .guerra, ■ J^bía ■
* ' j  ^  -^010118 fiqái más
k Í*a paz fatura  
i^ á .  Lás vié- 
atacando
ían aseguraáéí-ím pf opio porvenir y  
é .íá úamónia dnm‘cio#ó|iaííd^y3. 
a, .libre, e r« .’ínáó>;pode»d3a'' y'^eiáe; 
jamás; recuperaba a pasos sgigan- 
energía» pendidas ©n la con*, 
úSií'n '^v^iimiónaria, y^ápresláfaás© *  
"■■ uir al t o u r * “4 .»1?
g la b ra ?  .del'gran
' -'ísaidú ' p̂ éE.»' oos'firíuaéió'iii?' 
pó después dé .p.ronunoiiB  ̂
Dj 'loB- xúios haú.atáCájiÓ, 
binarla «fonsiVñ y.8'afi|báé ú '  
rpróioñgaúa ,A
á  '.pes.ar de.no, ddfatar la 
‘  ̂EúSay p.oéoi;día¡s vdi^dss^ 
efectos matei^al^ l n̂é©>
■ ¥ á s
úohéros, 21 caúw.
ial do guorra y  ana bré-
Él Oobernüdór civil énvió ayer al 
alcaide, el ¡ ígüiente telegrama rotacío- 
nodo con la cyestión del desareno del 
Guádátthedins:
«Ministro de Fomento a Gobemador;
.M e ■ ha dado traslado nii com piñ ro 
el ministró de la Gobernación dsl tele-  ̂
grama que V. S. dirigió acusándole éa-  ̂
tado opinión en e'sa <api al por tardar -  | 
za en féfeolver enr Guadaimedina L s  i 
obras indispensables para evitar posi­
bilidad inundacioi es, se podran ejecu­
tar cuanto se coru edd el supLirento ae  ̂
crédito qiie hoy mismo ha pedido a ‘ 
Hacienda, y espero informara Consejo « 
Estado pleno sestóp próxirna Junta del 
Puerto no puede tomar a su cetrgo , 
obras que no sean des *mbotadura, y 
con esta fecha se telegrafía a ingeniero í 
diréctóf para que u i n e  ei pio>ccto 
Las demás dificultades que afecian ai ? 
término definitivo de las obras totales, i 
sabe ét Ayuntamiento de Malaga que i  
su solución no esta tu  man0*3 dd Go- ¡ 
MeiñO, pues lá eonuesión paiíicular an»  ̂
teríor, qué es el principal obstáculo, 
sólo podré dejar de serlo ihedi^te reí- | 
vindicación de terrenos, en la que po- s 
drá ayudar el Ayuníamiento, para que | 
después se obligue al concesionano a 
Gumpljr condiciones concesión, bajo 
pena eaducidad^y para esto se losfruye 
expediente e n  Hacienda. Espero que 
con la presente información se convsn- 
ceráa fuerzas vivas esa importante ciu­
dad, que al menos ei Gobierno noom K  
te medio par^ dar satisfacción a  sus de- 
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O hu3( b a lw ii  es pu jo
ü r*t vi'.?)
do encarecimiento apruebe Consejo en 
sesión mañana Viernes c¡ edito pedido 
por Fomento a H acien ^  y pendíante 
hoy de informe de ese aíío cuerpo con­
sultivo.
L e  saludan, Senador, S aen z: Diputa­
do. Estrada».
" ■ ■ —■.'■ ■ ■ ■. - ,.
EN LA CAMARA BE GOMERCÍO
Sobre este importante asunto se han reci­
bido en la Cámara las siguientes comunica
te informe expediente crédito obras defensa 
Málaga contra no Guadalmedina, soncitanios 
encarecidamente vuecencia pida urgencia di­
cho informe, evitando aplácese hasta Sep- 
tiembre. cuyo, raes preséntense anuaímavite 
riadas que precisa contener mediante obras 
defensa siquiera provisionales, previniendo 
catástrofe segura ciudad por actual elevación 
lecho irregular desembocadura na.
Al encarecer vuecencia con an^stio^o 
apremio urgencia informe Consejo lísíaüo. 
expresárnosle sentimiento general causar a 
una demora burocrática frente justificados 




lÍ gb imperios: (É;
■ Tren italiano armado con cañones de tiró 
rápido, rechazando el intento de un «raiz» de 
hidro aviones, ai^trlacos sobre la epsta del 
Adriático.
G ^ n é M i c A ; ,
■ Alem ania lavo su  prnsfa^ lia tiá  siii P ía ‘ 
monte. ¿ Vamos á  fem r  nosotros n m sfra  
P ru sia  Y nuestra Piamonte, com o Alemania 
e  Ita lia?  -  :
, V eam os... L o s  partido^ ca ta lan es que 
h asta  a h o ra  s e  habían  lim itado -á  batir s é  
políticam ente allende e l Ebro^ han afirma^ 
do que s e  derram arán  por e l resto de E s ­
pañ a . H ablan de cru zadas- cív icas , y d ia­
rios de B arcelon a  dicen que Cataluña s e ­
r á  e l Piam onte de nuestra nacionalidad.
Anhelan una' reconstitución del E stado  
H ispano sobre  la  b á se  féd eraU std  Y ¿UlQr 
nóm ica. Piden un eivisntQjprovíncianó ̂ qite. 
desm orone la s  oligarqaídS  'appYadas en 
la  m eseta , Sostienen que la  p er ife r ia  está  
'vivar e l centro moribundo... .
Y e l  centre ¿.qué hará?  E l centro e sp era  
escép tico  C reerá  cuando vea v oun Inego 
de h aber visto — s i  llega  el c a so  SC P f §“ 
guntará sino su fre  una ilusión...
¡Cataluña nuestro Piam onte!... ¿Porgnú 




m  m ^  t S &  J i t i i ó :
Gom o-la situación anormal en que 
tiene el Gobieení) del seño^ Dató al 
pais con la suspensión de la$ garantías 
(^ipustitugjpí^ no ha de permitir que 
fie realtefe h?f%ún acto público—si sê  
tfafáfá de'átgo jesiütieo,. 0tfa'
Al prepedente despacho contesf^ e f  
señor Castro con este otro ^
«Ministro de Fomento
Madrid
¿He dado traslado de su telegrama a i  
AyuníamieQle., Asamblea de Corpora-^. 
piones Ĝ ue representan todas las Cor-, 
poracioue?!; y  Envidados eo tuuvtaíes 
de las fuerzas vivas de esta capital, y 
siérito tener que manifestarle que no 
han queííaóo satisfeohos,poF quq según 
télé^ramas reeíbidos por estas Coroo- 
faciones? del pioutado stnor uómez 
GhaiJí, mañana Vie nes es la ultima se­
sión del pleno Consejo de Estado y 
sienten temores, a« que mafiana ao  
puedan dar dictamen, lo cual constitui- 
fáila, pérdida de toda esperanza para 
Málaga.
Sigilen aogtenlcúdQ e§fas Corporano- 
nes que además oe fa iscnwpión que 
mañana se puede acordar por el Cou'^e- 
jo de Estado de ese crédiío.cabe. como 
solución definitiva t>ara evitar futura
cienes de los señores ministro de Hacienda * servido Gooierno redactando expediente. . .  . . .  . . . .  n Hf odrrr.jnoriOt.'itn Mamara Anfnru r-m;ri «y director general de obras publicas 
«El ministro de Hacienda B. L M. al señor | 
Jtíueiin. presidente de la Cámarb de, Comer­
cio de Málaga, y le qiamfiesta. en contesta­
ción a su atento telegrama, que las obras de 
encauzamiento delGuadalmedina fueron eli­
minadas. del expediente de crédito exiraor- 
dma,Tio por aparecer que no estaban aproba­
dos defimtivsmente ios proyectos .je aquéllas 
y. por consiguiente, esta 
debe ser objeto de nuevo j^ediente.Gabmo 
Bugallal y Araujo apto * n a  gustoso esta 
ocasión para ofrecer a dicho señor la.s segu­
ridades de su distinguida consideración.—■ 
Madnd.il de dtiiio de IQIT».
«El director general de obras pnblicas.— 
feenor don José Huelin.—Muy señor mío y 
distigido amigo; Recibo su telegrama en que 
, con tanto interés me recomienda el libra­
miento de fondos para las obras de defen-sa 
contra las inundaciones del Guádalmedma. y 
tau'pronto se conceda el eréaUo suplementa- 
Fiü paya esta» atenciones, cuyo expediente 
de petición se está ultimando, haré con el 
mayor gasto cuanto me sea posible en favor 
de sus deseos, que celebraré muy veras 
poder.complacer en el elaao mas fereve 
Siempre gayo airmo- attiigo s, s q. 1. e.s 
í. m.-^ fuan fose Enano.
Julio. 7 1917.»
Caria del Director general de Ckwiercío 
«Madrid ly de .juno ee í9i /.,—sr* Presiden­
te de ia oámara ae Comercio de Málaga — 
Muy señor mío: Tengo el gusto de remitir a 
usted la adjunta carta del Director General 
de Ooras publicas, en la que rae maniiiesdi 
que las obras par? pravealy loa de-sborda
dito agradecidimo álaga entera cuyo nom­
bre saluda vuecencia respetuosamén té Comi­
sión Ejecutiva Asamblea Corporaciones Ma­
lagueñas.—Presidente Cámara Comercio.— 
Presidente Sindicato Iniciativa — Director 
Sociedad Económica.— Presidente Asocia­
ción Patronal.—Pre.sidente Unión Industrial. 
Presidente Asociación tiremial Criadore>s Vi­
nos.—Presidente Sociedad Ciencias.—Presi- 
arte descrédito dente Fomento Hispano-Marroq u— Presi­
dente Sociedad Propagandista Clima.»
Visita al Goliernador
jniaptfjg del río Quadislmedina, van incluidas % .. _
en pp proyecto de petialón de suplemento de % y ..ibi aterramientos
crédito, que ahora se pondrá en marcha, y i 
tan pronto sea concedido liara lo posible para 
la ejecución de las referidas ohrgs.
Celtíbránclo mucho ouq quedado cora
Seguidamente el señor Huelin. acompanal 
do de otros miembros de Ja (Jamara, visitó a- 
señor Gobernador civil, teniendo ia satisfac­
ción de hallarlo bien orienia ?o y piacricamen- 
te dispuesto en pro del asuir o. hn.si:a el estre- 
rap de qus la npehe anterior había realizado 
espontáneamente una acertadísima gestión 
acerca del Gobierno.
Durante la visita .¡egó el soñor alcalde, 
alarmadisimn íamoien por las í;oíIcia.s de! s.e- 
nor Gómes Onaix. Le acompañaba el v'oiricejal 
señor Hidalgo Espíldora.
El señor Gonernador tuvo la extremada 
atención de expedir en el acto im despacho 
telegráfico exofpswddo la necesidr4d y con ve 
niencia si© que el crédito para las obras de 
dí¡T8«8a sea despachado con la'mayor urgen­
cia que al Gobierno le sea posible.
Sobre la base de que el crédito haya eje 
concederse en sesfuida. se habitírcn la reunión 
de la totdhdaa del problema del no o sea de 
la desembocadura, pues como laa obras de 
defensa cuya autorización se espera solamen­
te llegan al puente de Isíuán. queda en me 
la amenaza del délsia con su curso natural
formando a las 
aguas, «na barrera tanto mas hita cuanto má’- 
héndo sea el desareno del cauce íiaierior.
Al sefior Gómez Gtiaix
0  0 I :iflt
L a
Al fia Austria ti;: le u ra .i, fe> pr:‘-
sid el Dr st ■=r V 'o 1 d
re*, gen-’r es v •S 1d s '*n c nf a íiiez»
da, .sin reprostíiítav n (1 la or nía li p
nida. y sin otro oro r 5 Qije el dtí r̂ .v >'
por el momento 'a cns! r i iri r i  > ba 111 a
capa de normalid-nd íIctíCia el e .-O :
comoos ci 1 3'' «•J Q ' A f U
cuentra b n  e i ; - iStOi G ■fin
este m s ¡.«a o 1
serví “ sir iO'.uo y presagiG ciel tu-
tur Qû  ( *eri a
Al ni« i la .Q:r a íls A.-,istna la
prensa alemana es 1m H con ei r  ¡bir t m
sionano. Tacha az eos.' 1 I ín P t
siden de’ fin " 0 t b -> a
poco enérgico y le u.p ccín crio 1- n
íismo DOliuco.
Do a V, ura 1 1 y rió í os qUG como
la «Gaceta da Coto UJ vi mi “"r t n 8 le
cntican. n-arece aei r* s ci e
mo da cae  a.iora ac sa 1 1 co u  1 í r
tinitz cors t u CH ..TSt fc 0 1 fc
decidido a viplar fá ConstífucR
Sabi ndose inc j ra -,i ) rm 0 n !
Pz-danitíiito nient S a 00 " de í
Clones naTCíonalisto’ ( so ÍM i
mán Í18 Austnaqiiet'i 
quiíarse dicho obs-:a< 
j ’adei ten Jo c
por n i a l  i
i > d«r! 3
pi blemu 10 do 1 0
que el a.onr ei Faru s i
bue a ’as qi ns y r tr-lc! V, 0 t* 1 1
presen*,:t!íe.s de las raí oiriT 1 s r0 ha-
1 SI 1) mas en 1 > ceTí-ada.
Con el atentaao < ra c a >
móoíro i pe to ir ?0 L > d ti'r..'..
drich Adier resono p>.¡ S I V .5 s,
la VO'l' yP 1 1 No 1 ap n *- r •* m
convocar ei R uchí Pt Ti p 0 1
mía ir, con sus cieui 0 1 ar í 0 y s r j
contra doscientos 1 t 1 ' - ¡a*-
inundaciones pro >-b’es que se auto ?- $ P’«ĉ do me muy suyo a su d sposicióg 
 ̂ - =• avono. amíhío. 8. s. q. e s. m . Z,./roarí^/z^z.»
tíafta del Dik^étor de Obras-Rábllcaí,’ 
KfuHo 9 , 1917.~Ilmp isefjo-'̂ ' ^pn Leenaída
zara a la Junta dí O '«■'ts d P l? tp, \ 
ra que los fondos de  ̂  ̂ a**»íone ¡.<'1'̂  
desílníicíos s la ah seac óu de iu desen  
bopa^ura clel río, toua k  ■* jae e' entoi- 
pétlraícíiío ífei Oheiiití jíOvienw is ‘íj»
obras de empli^z-irú'^mo del puetío, 
pitesto que el en ddo pedido nc p _ e 1e
La Cápiiara comunicó telegráficamente al 
señor Gómez Chaix la gestión hecha. c? r̂ade- 
cíendole su patriótica voz de aísyma.
f ICC m es MCI'' F 
er es 1  *i » fn q 
de ahí ti qi e i s 
w|a. en la iniroducion d
tos y sin el concursio o t...........
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Acerca de tan miporlsnte asunto, éé 
cursaron ayer ios í<rlegramaa que co ­
piamos á continuación:
«Fresídente Consejo Ministrog -  zVla» 
drid.-, , >
Lé * süpiifcatnos eíicáreoidamente 
apruebe Consejo Estado sesión mañana 
Y iem es, créditó pedido por Fomento 
con el que se atenderá dosarepo Qua- 
dahnedina, cíe no ocurrir así, corz-ena 
riesgo población y surgiría grave, pro­
testa,
. salud|m, S aen z  y E strad a» ,
. ¿j^ránTcííeb Btsig'siíír -r-íntiependen 
ciaS  - ■
lÁ  sg m é ic ém m É S  ob ten ga. quede 
trsañana Y.iefues ap obado oor Cor'’i.jO 
de Eéiado crédito {feendo p ar Fomento 
,pará at«ñder obras desareno del C t.3- 
baiipédiiia. V
■ i ¿ ,  saludanv.- y E s im m » .
'« Presidente C o t^ ep  Eefado.
gn evitación de gravísimos perjuicios 
páfq fsta cápitalj l« su ^ cam ^  íó*
vpí:
-ityu siempre 
J . E n an o"
buen amigo atfnio , Juan
¿Ne hay crédito íiasu bepíibmlne?
OomuFuiamlo los temores que ayer expresó 
la Cámara en su nota al telegrama recibido
del ninistro de Fomenta ajer tarde llegó el  ̂ ^ ^  ̂  ̂ ^
siguiente despacho del activísimo o.putado . que no ven en ello lo que realmente es. uno 
pbr Málaga, don Pedro Gómez thaix f - - t--------- ->------. * , - _ . A - .--------
Comentando el «'Tunes» de 5 de Jabo, en 
uno de los fondos. >a llegada de las prunit 
tropas americanas a Francia y la e .uisnista 
conmemoración por los aliados del ar.iversa 
no déla independencia de la gran Federa 
ción. nace apropósito de su ínter«/ención en 
la guerra tan atinadas reflexiones, que no 
vamos a permitir traducir algunas. Dicen asi 
«Hay aun quizás eo la Gran Bretaña a'gu 
nos que no se dan cuenta da lo que implica la 
beligerancia de los Estados Luidos y otro¡
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«Presidente Cansara Comercio. El expe- ./ 
(Jieáte del crédito para el Guadaimedina se z 
nidia ya en el Consejo de Estado, que, maña- j 
na celeara su ultima sesión de pleno. |
En el Consejo dicen que no podran despa- 5 
chárto en ia cesión de mañana, lo cual hara v 
que quéde pendiente hasta Septiembre el in- ^
íorme. ..
Convendría que nov mismo telegr^nafau: 3 
todas i$3 OorporacjOneií fiíGobiSiflo, inte*e | 
8andolhurgen,c’-3-—CríJzzíe.?’ . f
A'-'ibado ds ‘̂rc’h r d  alarma’'ca drepacno 
anterior, el presidente do la Cñmhta, .señor.  ̂
Hücl fí por  ̂ y o fre^ îaea e £fe la Asara t  
bioa de Ccrp’-rap.iones exp â C el iguieaíe |
de los grandes milagros de Ja guerra. En su 
parte «eizativa la intervención a(n<'ricana ha 
puéstro fin a todos los por el blo­
queo, la censura del correo y las i/.ítas n e­
g ra s .  y el empleo completo comercial de 
nuestro ptKler meritiroo. que un tiempo ame­
nazaron sanamente la armonía entre las dos 
grandes democracias inglesa- v americana. 
Hace 01“ Ineses c er •'•s mcu das oouucí s 
araerscanas busiero^a los emr/ré&titos alia­
dos en los Estados u nidos grandes obstácu- 
hj« que más íarae htb’eran"  ̂ ’iajcra - i
b a a ^ n s  otros >.no r'’ ,=
nos desegradables.que bscianore ̂  ser ur,a ai- 
liuuiíad crscieníe en ja obtención de prime­
ras tnaienas. profusiones 
aVnencanos. Todas éstas nube
■" ec -1 
13'' aya
«M'̂ drid —Presidente del Conse jo —Minie- | lectdode nuestro cielo. Mas ae mayor impor- 
tro Fomerío —Directores Generales obras, “ tancia han sido y continuaran prog>esiva- 
públ'-cas y Comercio mente siendo los efectos positivos de la par-
.¡^onciosos manana celebj«sc. ultipia se-̂ ión g t-v.pación de los Estados Ln.do., en la guor.a, 
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O A S T E L A S I ,  3
' liran surt-klo en artícalos propios para la eefeficiÍD.—Grandes rebajas de ün 
'Úv temporada oa voiles bordados y  wtarapadcs.-Kuevoa modelos de corsés, 
-r. Expo.skión do restos y ropa blauca.—Trojes dril confoocionados pata eabalie- 
ros y niños a precios bftraíiaimos.-Sombí eros de paja, ecrbatas, tirantes, et:í. eto.
da al poder del Dr. Setdier. Sin embargo, le 
es a uno difidl adivinar cómo vá arreglarse- 
lax este buen burócrata para solucionar la 
ptYuación parismeníaria. Por de pronto los 
tcbecoft y polacos acaban de declarar que so* 
lo apoyarán a un Gobierno definitivo-
No se trata de una simple crisis de gobier­
no; se trata de la crisis de Austria, ha pasado 
’ yt*. Austria por tantas oíras que los optimis­
tas, siempre que se presenta una nueva, e.s- 
tén seguros de que ha de salir de ella 
imada y ^ste era precisamente el punto de 
vista de Bis.marck cuando decía que Austria 
jamás llegaría ha desaparecer. No obstante, 
ia crisis de ahora supera en intensidad a las 
anteriores. Ocurriera el milagro de que las 
naciones centrales Iriuntaran en bloque, 
Austria saldría siempre da ia guerra, esquil- 
nidda y desecha. Y aún ea io material, sos­
tenida por la técnica y ia capacidad ele la 
reorganizac'ón de su aliada y señora, legra­
re reconstituirse, ti problema de las na­
ción ulidades continuaría creciendo y royén- 
dnla. Y la unidad interior deí imperio y del 
sentimiento de solidaridad entre todas las 
rí zas es une pura rneiuii a Cuando hace bas­
tantes meses cotrió por ía prensa extranjera 
. 'la noticia de que tres regimientos enteros 
do soldados tcheco.-! se habían pasatío ai ene- 
tnigo, el Gobierno austríaco lo desmintió en 
«ui tono de indignación increíble. Pues bien, 
.81 tener el otro día, que jnstificarse ante , el 
É-5Íchsraí del rigor criminal conque se ha 
venido tratando a ios tchecos, el ministro 
dimisionario von Georgi, ha citado una serie 
de deslealtades.por ellos cometidas, entre las 
O'alesse cuenta k  deserción de esos tres re- 
gimieníos. Sólo ahorcando a los disidentes 
lia conseguido Austria mantener la unidad 
. de! imperio. Posible es que pueda seguir así 
mientras la guerra dure, pero una vez ésta 
terminada el movimiento nacionalista resur­
girá arrollodor. Por eso hay algo de simbóli- 




y la estrella... Todo es horror y due o; 
;as lágrim as de mi Iones de huérí'anos 
y,viudas empapan e planeta...
* ♦
Nada de tod© esto parece traer un 
eco a esre arraba' ciudadano. ¿Nada? 
Fijaos bien, comadres, enamorados, 
señores sedientos del baicóri. Fijaos 
en e; bulevar, en las entermitentes zo­
nas de sombra, y os evocará todo el 
horror de la hecatombe actuaS ese fa ­
rol que no luce, ese faroi apagado 
porque escasea el carbón y  hay que 
economizarlo prudentemen e. L a  gue 
rra , que creeis tan lejana de voso ros, 
llegó hasta aquí, y con su sop o helado 
apagó ese farol municipal qué esta n o­
che escucha a charla inacabable de 
una pareja de novios.
E . RAM IREZ A N G EL.
Madrid.
'̂En el fexpre.’ío de lá ñiañaná llegaron de. 
Mfiririd.el capitár de Estado Mayor, don Joa­
quín Alfarache-. Vázquez, 'don Gustavo .Jí- 
tnéñez Fíaud y el notable pintor, don LiUi- 
que Ja'raba. ,
De Santander, ei cónsul de Méjico en C-a-,  ̂
diz, don Guillerino Fernández de ia Reguera, | 
8u esposa y bella hija María. . 1
De Córdoba, el oficial de Infantería, don | 
José Carvajal, , «
En el correo vino ayer de Madrid, ^
don José López Vaiderrama íi
De Granada Uegaron, don Mígiiel Sáqehez j
Sepülveda y señora. I
De Loja. don Juan Alcalde Benhez S
En el expreso de tas seis marchó a Barce-
M a q u iD á ^ s ,
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Bombas, Cementos,
■ M EW EBm
80 de las lleras, con su bella hija María.
A Granada, don Manuel Gálvez Moreno y 
señora, y don Eduardo Fernández Asencio y 
señora.
A Seviilá, la marquesa de Tous e hijos.
A Córdoba, e! conocido comerciante, don 
Juan Oarbonell.
í a
.. OomttaoáoMB iaet4IiMirPaei.>es fijos V gliíoiiM. i , ‘£ ü « é
? AoU Material flio v mSvü para EerwoamUis, Coatratiotas y m.aas. i'uadioidn qe OTonoa
! > “ »  mBotoioopsm to d .o I»6a , tr .b ..
Esoriiio.
glrátoi'ioái Armaduras do't3daÍ| olases.
lona, don Atltónio Almeida . | para aceites. atoriát fijo y iv  ara ;̂ 'erw|arqi«s, v iaas. F a ioió  de bro ce
A Madrid, el jefe, de Contabilidad de ifl Di- I y ¿a hierro e» piezas hasta 5 009 iulqgra^qs de peso
rección Gener-:! de Telégrafos, don lidefoii- | Lg, irornihoríaooh íueroaBy tuéroaseu brdtoorássaaas. inn tpílos 2 8 -...................   ̂ ' Direooión t9legr4ñoa «La Mesalúrgioa». Málaga.—Fáorioa, Paseo de loa irlos, ZB.
rio, Marobante, 1.
N A NT O S , ;i, *  i r —■ s«, A l.'Al
( . Cocina y Herramientas de todas clasesi 
Plíj^ara fevoreoei* al público oon prociois |3D̂ |
■̂ virotajosos, se venden Lotes-de Batería de-oéttii;;! 
M e  pesetas 2‘40 a, 8, 8*7$. 4<50, 5‘60, IQ’llíf  
7, 0 , 10‘90 y 12‘75 en adelánte hasta 50.
Be hace nn bonito regalo a todo oliente  ̂ .
compre por valor de QS pésetás. ' ............' '
■ ■ ¿íBáLSAMO ■ ORIENIíAL; '  ̂  ̂ '
OaUioida m^ibío: cnración radiqal da ,««1®^.''^. 
ojos de gallos y dureza de ios pies.  ̂ ,
De venta en droguerías y tiendas de qnio 
'El Jjey de loa oaiüoidas «rBálsamo, Orieatâ i»̂  
Ferretéríá de «El Llavero».—D. Farnaimáiii 
drí^ez.
0 £ m s^ m m
L a  c a r i d a d  o f i c i a l
esnoM SO jii
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Garídad oficial—eavidád: «amór ,al 
pEÓji.Uío», dice el Diccionano do la 
Academia; «Ja limosna qua so da a los 
pobres» oto,, etc.—so llama, eafcre otras. 
oosas, al acto de recoger a los mendigos 
de ia vía páblics; y se nos figura que 
esto ealifieatiivo está por completo equi­
vocado, a juzgar por cómo la tal reco­
gida se lleva a efecto en algunas gran­
des poblaciones. I
Por lo qhq se refiere & Madrid—la
Direooión tslegráfioa «L» Mssalúrgioa», Málaga.
¿ E  .©OS^I^ISA i i íÉ K R O  FÜ ® ¡B liI30 ¥ 8 £ J O
Han obtenido nota de sobresaliente en las 
asignaturas del tercer año del Bachillerato, 
los estudiosos jóvenes don Eduardo y don 
Carlos Alvarez Groas 
Nuestra enhorabuena, ‘ '
' s r a é n o i"
En unión de su distinguida esposa y de sus 
bellas hijas Matilde y Sagrario, ha marchado 
a Tetuán, con objeto de pasar una temporada, 
el corone! subinspector de carabineros de 
esta región, don Enrique : Gutiérrez Calda-1 
rón, i
Batería do ooemaj herrairuentáB, aceros, chapas’de zioo y latón, alarahraff, estaños, hc^alats 
b̂rbüléría, oláváíóü, céniéntOá, etCMOíov kh.', 'i'-; ■’ v--¿” .F
F a B K i O  A
"d e  ------- —-
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O a m f e s o  d e  l i o r a s .
La cónsulta del conocido oculista y direc-r 
tor de la Clínica Oftalmológica municipal,‘ .■ 
Dr. Corpas, será durante el verano de 10 a  i 
12 y de 4 a 6, ; -
'■ C á le n d a f  i o  y  c i t l t o a :-
' JULIO
Lttna Hcna él 19 a las 3 
Sol, «ale 4-48, púnese 7-49
Ha regresado de Larache, acompañado de 
su distinguida familia, el ilustrado oficial de 
Telégrafos, don Mánuel Navarro.  ̂ ,
Hemos tenido el gusto de saludar a nues­
tro estimado amigo, don Cecilio Cerdón, jefe 
de tracción de la iínéá de Bobadília a Grana- 
nada de; jos' Andahícés, quien acompañado de 
su híjá, la señora doña Juana Cerdón dé ' 
Guerrero, sé propone pasar unos días én 
ésta. ■
"  7 :  P L A  T E M Í M
Plaza de la Oons‘titnáióh,'núm. I IF - Marqués de la .Paniega, núm. 1 y 8. — MALAGA
No es preciso recurrir al extranjero. Esta Casa, áqui en Málaga, construye .qn platí- 
), oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más, Bonpilla habita la dq con-
Kemana 28.—Víerne.s 
Santo de hoy.—-San Eugenio 
Eí de mañana.—San Buenaventura. 
Jubileo para hoy.—En San Pablo. 
Para raafiana.—Idem,
I feooióa-más esmerada y exqtuiaita. _
k ‘ Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos ;̂ ara oapneho y regalo, sus 
í elegantes aparadores Son permanente Exposición de los trabajos que hace. ,
* Esta Casâ ofirece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas _en el 
Bamo de Relojería, gárantizandó toda compostura, por difíciles que fea, en relojes de 
MAROAi repetioíoaes, cronómetros y'prpnógrafoB.
A lo largo déL andén del bulevar 
matritense ábretise estas noches, en 
repetidas soluciones de continuidad, 
amplios focos de sombra. Las ram as 
colgantes y  espesíis de las acacias 
am arillean iuminosameme muy de Je­
jos en lejos; y  las que se agí an entre 
jas tinieblas ofrecen refugio discre’o a 
los enamorados. ¡Seguridad incompa- 
nible, no encarecida aún lo suficiente, 
'r de esta capital! En  otras del ex rari- 
jero, la noche, y  más si se confabula 
con la escasez de alumbrado, favorece 
atracos, estimula fechorías, desampa­
ra  inclemente al transeúnte. Aquí, en 
esta villa y cm’te, Jas sombras ncctur- 
i>as no contribuyen a  nutrir la crónica 
Oe .sucesos. Todo lo más, a fomentar 
los idilios. El amor busca de nuevo, 
con el aislamiento, la poca ¡uz. No te 
loáis, al í.iT'enturaros por este bu evar 
í penas sin faroles encendidos que os 
j oben el reloj u os hurten la cartera. 
E sto  supondría una civilización supe­
rior de la que aún no podemos ufanar 
nos. Madrid, y España en genera!, no 
ha i legado todavía a a edad del «apa­
che» o del p ik - p o k e t .  E stá  estacada 
en la del coloquio amoroso, eú Ja de 
íionquistísr e' corazón y las gracias de 
lana hembra. En vez depuña- usa el 
piropo, y  antes que deiarse encerrar 
í-:n la cárcel prefiere el riesgo de que 
le conduzcan a  ia vicaría.
Para pasar la temporada de verano ha ve­
nido de Madrid, la distinguida señora doña
canifal dñ lÜáofiña fie !a Knoaña Caf ó- i Regina de Zafra, yUidA dé AIcaídí acpmRa- capitai ae _ñjspana, ae jaii^spana cato- | de su hermana doña Teresa. '
hca, de la España cristiana, qua aigunoB |. g
creen, y 8SÍ debiera ser, modelo dé h a- I ■ ;
ojones cmliaadfis—, ía . recogida de . Ayer marchó a Fuengirola, con su distin-
moücligoB M un nspeetáonto r e p n p m - ¡
to, ni S:ÚU so puoclo COnipHTRtr COSÜ IíI i Avíjntfimit^ntn drt OiirHnihn. Híiti Artnrrk Mrtli-
BIaí*«SMéÉi áé la 'PatMlogaj l y S, — la Gon»Mtí«»léWíi 1.-
-  ' ;m á l a q a  ■'
x f á ! S í S « i 2 S 5S » 0
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•En la  serenidad de la noche, como 
extasiada debajo de la forforescencia 
prodigiosa de ios as ros, a ciudad res- 
pira voaiptuosameníe. Ei verauo exal­
ta  su modestia, sobie iodo, allá por 
los arrabales. Suenan Ies„ go pe.s de 
lina codorniz, ia nienoríímica expan­
sión de! gribo, !a voz desesperada, a 
|î v ; pesar suyo, de cualquier gramófono 
De tarde en tarde pasa un tranvía, cu- 
yo trole o.r-ranca al cab'e aéreo úna 
larga y chirriante vibración. L as co- 
-í madre.', en .rrupo seni-adas ante os 
. poriales, discuten, a.cerca de Jos veci­
nos y  dél as  suixsisu'ncias. Asomado 
al baícón, uo cabaiiero en mangas de 
camisa .saborea el reciente trago del 
botijo. Má.s arriba maya lui gato, que 
cruza íautasraalmente tejado. Y  
más arriba, aún. por sobre el po vHIo 
denso y anarirnjado que envueii e a .'a 
urbe, las escreílas ticiíean duicemente, 
y.iinas corren y desaparecen, y otras 
; xivalizan en su  afán de lucir.
No se perciben en .aquel trozo de 
ciudad ni eí tr ueno del cañón ni a pe- 
g'ajosa pe.sííiencí.a de la sangre No se 
oye la terrible blasfemia d e  soldado 
que ataca, bayoneta en mano, ni el 
, .g.emido espantoso dê  soldado que cae 
de bruces, escapándosele la vida a bor­
botones. Nadie sospecha la conclusión 
geológica que promueven los ta n k e s ,  
-los cañones de artillería gruesa, las 
Oías furiosas de asaltam es, los largos 
■' convoyes de heridos, los gases traido­
res  que asfixian y  los líquidos alevosos 
que abrasan. No se síents agrietarse  
la  tierra  bajo Jos cascos dé los eseua- 
drones y  los estrépitos de los derriut»- 
bamientos E n  este aire azul de la no­
ch e de estío, ¿cómo presentir la huma­
red a del incendio, el luímíltó de las 
,l-;rapadas que estallan, la trágica con- 
: . -f usidn de la  casa que se hunde, el loco; 
; .terror de las masas de viejos y inuje- 
' ;res y niños que huyen a  campo ira- 
N ■ viesa azuzadas por los lívidosespectros 
idel ham bre, de la peste, de ¡a destrue-- 
'' ¿ - ción, del saqueo y  de Ja fuerza bruta?
. ¿Cómo sospechrir que lejos, muy lejos 
;  de este rincón conesano, la "tierra  
hierve en sangre, y  Ja humanidad, 
crispada, vocifera matando y  deján- 
dose matar?
li¡> ■ Buques atestados de carne humana 
o de dones de a Naturaleza, que sur- 
y  " ĉan ios m ares a  toda máquina, se hun- 
jji' den, de pron‘o, tras tremenda expió- 
. ' síón, en el hambriento y espumeante
j . torbellino de las olas, trincheras don- 
de mi es de seres tiritan de hambre, de 
,,;í . calen tu ra, de có era , se hunden ba 
'.chas escombros y  ruinas, caen pa a 
rios, surgen cráteres, arde el cíelo, 
^  f  ̂ tiemblan el árbol y  el mpjate y  la íioy
caza d© perros a lazo.
Santiríamoa que pudieran ser toma­
das e&tas palabras nuestras como una 
falta ,de patriotismo o dígase afán de 
ridiculizar a España, cuando en verdad 
son ellas nacidas del deseo, del gran 
deseo que ahora y siempre nos anima 
d© que en nuestra muy amada patria 
cesen algún día—cuanto antes, mejor— 
ciertas escenas de crueldad que Gstames 
consíantemente viendo en las calles y  a 
la lu:á del sol y por las mismas autori­
dades encargadas, en otros casos, de 
mantener el orden, el bien de los ciu­
dadanos.
Pocos dias hace, un periódico raadri- 
ieño lamentábase del modo inhuaiar’o, 
de la tom a grosera de recoger de ins 
calleo. á íoS mendigós por ios depéa- 
dieuíesdél Municipio ikma.ios, impro­
piamente las más veces, guardias' «.iba­
ños, X’ará ello se, ejii'pka siempre, con 
muy pocas ¿xcopciones, el coscorrón y 
rente tieso, sin tenor en cuanía que los 
mendigos a. quien s va h-ucóreeles la 
«caridfti'N ífel áéílo'sGftn ancianos, mnjo- 
,res o niCofí, Y  itio quieran ustedes saber, 
si no .1.0:8abeiii la colección d© frssés que 
io« guardiá.s úSEij para qué los recogi­
dos-- mejor di ríaiíros los «arrastrados» 
-—ecbc.gpa a!axite»‘cámÍ0{> dol feoBgi- 
miento. Ei ieag'unje de alguoos éárro- 
ros para con strs, bestias no tiene com^ 
paracíén C0;t ©i isr-guaje emploBdo phr 
«k  ceHd.ad Péya con lo.s pobres
ví'gí'báíidl'é.
Ayunta iento da Córdoba, don Áríuro oü-«o ATl'\óri/5í'» acá’Smoí̂ 'rt «mírr/v ^na Albéndiz, esti ado a igo nuestro
§
Vinieron ayer de Méliiia. él capitán déla 
guardia civil, don Antonio Fernández, el 
general, señor Jiménez Pajarero, y el oficia! 
de Intendencia, don Joaquín Campazano.
\ Carrillo y
En Madrid ha fallecido la virtuosa señora 
doña Elena Carreño de la Cuadra, viuda de 
Barroeta.
_ La finada gozaba de gran estima én la so­
ciedad raalegueña, hablerido causado vivo 
sentimiento su pérdida.
Reciba nuestro sínceso pésame su distin­
guida familia.
Abonos y primeras materias 
eon garantía de riqueza.
Superfosfato de cal; 18̂ 20 para la próxima siembra,
0©pésSt«» ew ®Sála§ssi8 CstSlle de CEEarteSes, viúm, 2
Para Si«if«íí'*Meis y garecSlo% dlplglréié^a'ia Si**®ooíóní
A í . M é l 0 ! ® A  -  S i S A H A B
Previa una delicada opéración hecha con 
la habilidad que le caracteriza por el doctor 
don Tomás Díaz Garcíai ha dado 'a juz una 
niña la señora doña Bernarda,,Bá'nqhez del 
Río, esposa de niiestro apreciable amigo don 
Antomo Gil Sáenz.
Feüeitamos a los señores de Gil.
Chtí! tí) que entre e.ocs pobres hay en 
buen .climero los m.endigos profesiona­
les, Jc8 «go’-fiis», loÉ.qiué üe Í3 rnesdíci- 
dal han hecho un. «moduo viv®aái» 
tanto o más lucrativo que ei cargo de 
'concv>j.ül sa ciertos Ayunta míen to.s. Pe- 
'ró'lqs mendigos de verdad existen, y al- 
guaos 'que no dan lugar |i t;lu<.ias,, .como 
SÜ.1. Jo8 andanof!, ios ciisgo-j y los nfiioa, 
i.nfoUce-3 cri.'itui’í'e que, aun rtiaud obli­
gados a veces, duraiceutí obiigades por 
,sus,,p¿5i]|;es o por otraa perdonní a splíoi- 
k\r L  Hmoafia ái¿I traaaouute, 8o.n sísm- 
pre ÍJiocetites .y  dignos áeotnís tratcjá 
que no oL trato de golpes y palabras 
soeces que go.ao.í8húe¿te s.-) ecuplpa,piara 
conducirlos a-i Asilo. '
Hacó unos cTíád—doa o treí;~.ju-i- 
giótJÚoge a 'Í38 antoridftdes que puo !e,a, 
que deban ovitiu-lo, áec/a, eoâ  sobra de 
razó.0, U.U popular periódicô  í Éu n|:o- 
gúii caso, í?g lícito, humano, piadoso ni 
decante tratar a io3 pobres mejjcücaates 
como á perros».
Y, cfactivamento, a las pocas horas, 
una iQÍ'eJíz'anciana hambrienta y enfer­
ma ha sido aíTastrada por las palles en­
tro un guardia municipal y un barren­
dero, que «le hacían la caridad» de lle­
varla sí Depósito de méndigos.
En la mayoría.¿0  casos, esa «caridad 
oficial,» esa, Tecógiáa áó pabresF 
eonsideraciones y con martirios,'mds 
que librar a qué dos del himbre y 
do Jos horrpiíéfl ds Ift verdadera mendi­
cidad, se .Jaco para que }m  ricqe, los 
efttípfechas de todo, so vean libres de 
m.oW''iíjSfeM í)I. café; oh¡ Kcalie y en el 
pa.5có.
F. GONZALEZ RIGABERT
En virtud dej|||'̂ ‘'órfienes’ jtMústó 
dás por la qqedjK"proíj||||o
las. .noticiaB y • .co|q6jq.terios vefereñiésl 
A las institufáíitfes fundamentalésh.i 
A la cuestión ri^itar. , v -'v ,.
A  ias.Xanjiaa dCí-t>efiqiBa,'mUitáreBj.y' 
civiiear . ■•r.jíííV.:.....
A los níovimiei^óS' da 'Irópife;-v y'í.'
A. nombram'téntips miiiterea. Ij
A los manifieBí^y prodl^mas soCS®*; 
tarm  . . f j'M !
A los mítines y 
A 6xportaci0neb|;
A torpedeamióutos, en aguas juris­
diccionales, dé buques españoles y 
tranjoros. c .
A ■ moviínievitos de buques . en’Vlbs 
puertos españoles; - ■ ' ó-íjii'
, A I» ñ,euía;alídad n a c i o n a l , , 4 f ' :  
Quedan prohibidqa asiipistoo,, las 
oró,cicas y los comentarios sobre la gue­
rra y  laa apreoiacioaós sobfe los paisés 
boHgsrantss, • . " y v "
y  no so permite quA'aparezcan, 
bl;|ncos en los periódicos,,, V Üy
Calesa, don, Antonio Aívarez Neí, don 
José Cano, don Franciseo Segovia, don 
Federico Scheneider,don Fernando ¥a- 
íenzuela, don Luis Bálenilla, don Se­
bastián RuizSouvirón, don Francisco 
Torres TorraVba, don Pedro Adames, 
don Car Os Duffau, don José Delgado, 
don Miguel L  Pdegrín, don Pedro 
Baqueta, don Guillermo Rein Segura, 
doctor Lazárragá, dOn Manuel Sánchezr 
Ripoll, don Manuel Mata Marrodán, 
don Ricardo Díaz GásíUio, dpn Antonio 
Gómez Gano y don Bnrique RtyéSiNi '
EXP0SÍCI0NE8 ESCOLARES
R a s g o  d e  h o n r a d e z
Siendo preceptiva la exposición de 
trabajos dé ebéeñan^B reufizadÓB on las 
Escuelas Nacionales durante el año es­
colar. GÍ director y  maestros de la nú­
m ero 1 4 —San Eduardo-—establecida m  
ia .calle de Pozos DulpeB» núm'. 13, invi­
tan, p or núestro Conducto, a los padres 
de ios alumfios y ai público en general, 
que honrándolos quieran visitar dicho 
centro do educación popular, durante 
Joá; dias 12 ál 17, ambos .iáolusive, de 
9 a Í2  de ia mañana.
*
*  *
' H o B sativ o ít
El señor Medel, Gerente de «Málaga 
Industrial», Sociedad anónima propifié- 
tana del Café Inglés'y Círculo MerqáiiT 
til, éiivió ^yer un donativo de io psa r̂ 
tas para jét Montepío de Peiiodistas. .
Favo5«eeecB or> és.i
A causa dé haber surgido ciertas di­
ferencias en el seno de la Junta nom­
brada para organizar los festejos de 
Santiago, han cUmitido los cargos para 
que fneroa designados loa señorés 
don José Crespo Penado, don Rafael 
Ledesma del Aguila, don' Eloy Miguel 
Núñez, don Alberto Tones de Navarra 
y A rías y don Antonio y don Eladio So- 
lier “HorieJano,
A ruegos de los interesados lo hace­
mos constar a?í. ■
ííetifar<̂ n anoche sus localidades pa­
ta ’ la iofrida, los sefióres don, José. Ma ta 
rMarrod̂ n, señora Viuda de Santáma!Íá;, 
don jóíié Estrada,'’ don Lorenzo Víctor 
Semprún, don José Pepas, doij; José 
Luqué Leal, Eoibré âriq deí teatro Vital 
Aza, don Antcnió Mno?ano, don fran-
méaez Lombardo, don Salvador Ruipdá 
López, doii Aníoaio Rueda Clavero, 
don Francisco Hidalgo Yébenes, don; 
Manuel Yílaras, don José Bravo Qonzá- ! 
lez, don Gümersindó Gafeía Corpa§, 
don Miguel 0  ó míHgiíqz , Pastor, don 
Juan Rodrigue? Muñoz, don Francisco 
Ojeda Suárez, marqués de Sandoval,'i 
don Salvador Marqués, don Aifonso'
Bolín, don José Romero Valle, don An-i 
tenio Mamely, i
Don Francisco Díaz Tevilía,don Teo-; 
doro Gross, administrador de aduana, 
don Luis Bároena Gómez, don. Alberto 
Torres de Navarra, don Félix Adamus, 
don Alejandro Avila, don Francisco 
EgtéVéZy don Cristóbal píaz, dqn Jqgn
Vamos a dar cuenta de 'uno que enal- 
tées de modo extraordinario a ía perso­
na que lo ha realizado y  que debe pre­
gonarse a todos los vién tos. •
E n  fflúestró número anterior inserta­
mos una noticia relativa a la pérdida 
de una cartera conteniendo varios biEo-» 
tes de 100 y  25 pesetas y  decumentofc ' 
dé interés para el dueño de la citada 
cartera, querido amigo nuestro.
A yer se presentó á nosótrtís el pro­
pietario de la prenda, para manifestar­
nos que ésta le ha sido devuelta per un 
honrado obrero que se halla sin trabajo 
y  que se la encontró en la Plaza del 
Obispo.
Indagó por todas partes el paradero 
del duéño.de la susodicha cartera, sir- 
víéndolíe de guia-las barjetas con su. 
nombré que hallara en ella, y  no ha ce­
sado en BU mc-riteria tarea hasta resti­
tuirla con todo lo que contenía.
S© ha negado resueltamente a reci­
bir gratificación.
Llámase este hombre verdaderamen- 
t'é extraordinario ¿Tesé Rivera Gil, do­
miciliado en la calle de k  Esperanza 
número 2-
A l propio tiempo que nos complace­
mos en hacer pública la por todo extre­
mo plausible coftduetaíde Jósé Rivera  
Gil, se lo reeomenAiamos a las personas 
' que pueden íacilitarl© ocupación . para 
que le propomonén:trabajo,
, Hombres,do esta clase son merjís|do- 
de prí técofóir por poseer un Ion tan 
preciado ótal el d eja  hq^^r^des.
A yer se inauguró la exposición aseo- 
lar dé fin dé curso en el colegio nacio­
nal dé San Agustín, Oalíe jones 35,. qu® 
diríje ntiéstró qúerido amigo, eLcom~ 
petante e ilustrado profesor, don Anto­
nio Rodríguez Espinosa* - 
Según nos comunican, llaman la 
atención los trabajos presentados pqr 
sus aventajadbsjalumnp^.
Nuestra enliorabuéna por tan exce­
lente resultado pedagógico.
También en la éscúela nacional de ¡ 
párvulos de Nuastra Señora do la Paz, í 
Martínez de la Rosa número 4, ouya j 
profesora es doña María de S. Oázorla;' 
se verificará la exposición escíblar du­
rante los días 12 al 17 de 9 a 12 dé la  
mañana.
Agradeoejsios k  atonta invitad,¿n que 
se nos en'vla. ,
ggaiMMWBSaiHWBaiB
WjjBwaw
m i i n i c i p a í e s
Él dlesar>enó
El alcalde sostuvo ayer una confereh- í 
cía con el Gobernador civil, tratando de! 
la cuestión del desareno del Guadal-i 
medina.
Ai^büpio de R!er>cado8 ■
Por la Alcaldía se ha ordenado al 
Administrador del Arbitrio de Merca­
dos y puestos pilbUcos, que gestione de 
los dueños de cafés el pago corriente 
de lo que adeudan por las mesas insta­
ladas en las puertas de los mismos.'
Dé lo contrario desapareceri», que­
dando libre el transito,
Casi repentii^mente ha fallecido en
don Mi-
guel.'J'dafzeh0*;-soeio de la casa armado­
ra Michel Mazzeíía y Compañía^ de 
Oráa,
Atesoraba éí finado muy béllas cua­
lidades que,le granjearon el afecto y es- 
timacién de cuantos tuvieron el gusto 
de tratarle. ;
La inesperada^mu^íe del señor M ázl 
zella ha cáusa'do hondo sentimiento en-  ̂
tre sus numerosas relaciones. ' .
En las píiraéras horas de la maríana' 
de hoy se procederá al émbalssiiámien- 
to del cadáver, esperándo^ fesífticcio- 
nes de los deudos para aÉ
TestínioniamoAa ía apenada iamilial
residente en Oran, la expresión de 
nuestro ¡pésame más sentido, deseándo­
le ia rerignacióiime cesada para conlle­
var el rudo góípe sufrido.
E s ta « ¿ ié in  ilSeteatt*(93é@ i is a  '
Is iB tS ta t®  BüláBaga:
Obseirvaclonés tomadas a laa ocho de la ma* 
¡Sana, el día 12 de juíio de 1517: ' ■
Altura barométrica reduc-lda a 7iS3 8. 
Máxima del día anterior, 20‘0.
Mínima del mismo día, 21‘8.
Termómetro seco, 2T‘0.
Idem hümedo, 20‘0 :
XHrección del viento, S.
Anemómetro,“ E;. m. en 2 4 'horai, 27. 
Estado del délo, despejatito 
Idem del mar, llana. r
Evaporación m{m, 4T\
Lluvia en mira 0.0.
I
m & t m i M S
En el vapor correo dé Melilla llegaron 
ayer a Málaga los pasajeros siguientes:
Don Pqfiro Orfíla, don Isaac Lery, don 
Joaquín del Monté,' don Emilio Mirandel," 
don Eugenio Morales, don Manuel Sega- 
rrá, don José García, don Pascual Aguirre, 
don Francisco 'Viiláfejo y don Francisco 
Cano.
j
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno, civil se recibieron ayer los partes 
de accidentes del trabajo, sufrídps por los 
obreros siguientes:
: . Emilio Gáfeía Montilla, José León Mar­
ques,. Eduardo Cabrera Zicote, Antonio Ji­
ménez Vico, Francisco Canela Bermudo., 
Nicolás Vidal Solero, Francisco Cdrfés 
Castillo, Francisco Polo Arcas, Enrique 
Piñero Guzmán, Juan Podadera Burgos, 
Juan Pérez Díaz, Salvador Gáitán López> 
Antonio, García Banauro, Genaro' Claro 
Zambrano, José Bueno Quinte:ro, Loren.zo 
¡Ramos, Ortíz y José Giménez Bernal.
Á
, La Sección provincial de Peritos ha/fiom- 
brado auxiliares ejéeufivos para la rfücauda- , 
ción, a don Francisco Miguel Rodiríguez y 
don Francisco Doblas Vivas, dériíituyendo: 
de igual cargó a don Juan López Sánchez.
_ El Juzgado de priiftera instancia del dis-’, ,, 
hito de Santo Domipgo saq,;a a pública ,su¿| J: 
basta doce mesas de hierro y diversos en- itj 
séres de establecimiento ;.'dé café, pertene*r M* 
cientes a don Julián Qaú;(:ía Reyes, para co- | 
bfo de4000 pésetasi 'L ’
 ̂ m juez de insíruédjEón del distrito de San- ''j 
capital cita a Aníomo; ' !  
Oi! Sánchez, paraérespólider a los caigos 'vl 
que te  le hacen.,.' ' : ''I
: El de, Aloraj4 Gabriel Cortés Hercoles, 
para prestar Declaración. I
Fia sido aprobada la disfifibución de,: tón- 
úps deYá Diputación provincial, correspdn- 
dientfi al mes de Julio,dq'1917.
Por. el ministro dé instrucción Púbííca: 
ha sido nombrado oficial de tercer grado 
del Cuerpo facultativo  ̂ de 'archiveros, ¡ con 
carácter de iñtérino, <Íon José Andrade Be­
rrocal.
El ministít) de Foméúto ha fírjffiado dos 
interesaifiés reales órdenes: '
Cna  ̂íproponiendo 4a creacián . de una,
citacipu pecuaria, con el concp'rso de los 
ganaderos de la nación, a fin dfc fomentar 
el desarrollo délas razas ,indíg/mas y otra, 
creando un centro dé.inves.íigáGÍóhiciéniífí- 
ca,.figronóniica para realizar: Experimentos 
áilamente beneficiosos pájá ágrlculfiili'a.
. La Comisió,n mixtá-dé í̂̂ éclutamientoX 
Reemplazo, debejército-dé d,sta provincia, 
comunica a este TQobierñ0 .Pivil ios acuer­
dos, s i g u i e n t é s : ' 4 ':
Reemplazo de /1917 . ,,
• Relévar de lá nota de pi/ófugo al número' 
p84 del repinplazQ delffipo de estú capi­
tal, Antonio Rueda Ruízl.
RéemplazO 'de 1916 ' '
Relevár de la nota dé'prófúgos ál núnie-• :| 
ro419 José'Gü Lópe '̂' líúméro 1555 M i-'' ■ 
gud Moreno Merin/ y número 675 José- 
Zabala Cruz, del curio de esta ciudad.
Número. 42,del ^cupo de CasabermejáLF' 
PedrojQutiérrez.Alba. ' ;¡;¡-V
Cura el estómago e intestinos el' Elixir i 
Estomacal de Saiz de Carlos. 4
,vQ(0|il«ssta
Santiago Díaz.-—Bolsa 12,
(Faro]£Mntíéo,.|r&óesor áa .fvolenĵ o)
Meclicamentós íqtúmiéaimétate *-Eápe* 
eíaJiá^as nacioáállBs y;é:i í̂¡[ r̂íi£Kí''''
.Serriibio e^peei  ̂de enví|i8?: ft lproviaicias.
Ayer fué pedida en Sevilla la b'ellísimá' y 
-encantadora señorita C. P. parsi el distin-. 
guido joven Ingeniero don j .  G., riegáiidóse 
los padres de dicha señorita a que se éfec- 
túe la boda mientras no sediaga él novio 
el equipo en la casa de Cruz-Sastre, CáSte-
lar 22, pues dicen su feliddf “ ' ' 
,';V£ Í̂Ese é l : siempre en riiej 
■■\npento.
1 Ya lo saben ustedes, pollitj
■4
prepara iiná ponenda, para sómétería a 
, !a ,|üoí3 d,e defensa i^acíonal*' ; . ;
 ̂ Se Im íixMTiudo m-í decreto aiifoíízafl-
CfeUta,-̂ Ea la carretera de Benzu ha 1 gasto de 43.000 pesetas para
ocüáSld lin desprendimiento de tierras,  ̂ construir un ramal en la vía grneral, al 
rasniíando un muerto y cinco heridos | polígono de Torregováa (Cádiz).
grave?-■’
w B m &
'■¿liiEiti^atistía^ wlwo,©' ^- 
J ' thimstrd de la ®usrra ha faciiitado 
I «tía tíorw Glicíeudo qu© al,saberse eí au- 
Madrid 12-1917- | njento de un real en el haber de la tro-
• PomSng® _ I « “uSlaferp.eSf̂
i  * 't a Í c e  que et m«qué^ Eut.lu se i  ~
d t S e t e « o y : ‘'q tS  S f o r p X ^ c o i ^ ^ / h a n u n s u s .
Seriad después de presíár declaración.
T^sprem oftí»
Granada.—Gomunicaiji de Loja ha­
berse registrado hoy un temblor de tie­
rra, sin que s© lamentaran desgracias.
CoSsn'iiiiás
Granr*da.—El Ayuntamiento organi­
za colonias escolares en el pueblo de 
Dibar.
SPsp®te®^sss
Cádiz.—Las fuorzas vivas dé la ca­
pital han feiegrafiado al Gobierno pro­
testando de que se permita la exporta­
ción de algunos artículos extranjeros, 
que se halían en este depósito franco.
FB«®hslSÍ(QHén
Barcelona—El gobernador ha prohi­
bido comentar los telegramas cruza­
dos entre los parlamentarios catalanes y 
Dato. , , ,  . ,
Solo se permitirá la publicación del 
texto de dichos documentos.
E s c a s e z
Valencia.—Se nota bastante escasez 
de carbón.
La fál̂ rica, del gas funcíóna con gran­
des dificuítadts.
otuso írasiadando a Sos regimientos de 
fe. húsares que están en Alcalá a oíros 
I punto?, para evitar Jos manejos de ¡os 
I contratistas complutenses.
I P r®  BissatB*33iiidsa83'¡t .
I A medio día los reyes y doña Crisíi- 
I nií recibieron en audiencia las seño- 
-1 res quo componen la comisión enenr- 
\ gada de recoger firmas entre las damas 
I españolas, en favor de la neutralidad.
I Los reyes elogiaron la iniciativa, y 
I don Alfonso oM ó apoyarlas.
El señor González Besada marchó a 
Galicia, siendo despedido por ©ato y 
varios ministros, la plana mayor de los 
conservadores y bastantes amigos.
E5^
Alas cuatro de la tarde marcharon los 
reyes en automóvil a La Granja, acom­
pañados de los palatinos.
Los yaoissniontos
d e Rosada
El ministro de Foinenío Conferenció 
con los ingenieros ,señOté5 Sánchez 
Lozano, Madariaga y Qrueta, pará tra-
p e w i  
B a m p a a
Madrid 12-1917
i3e F a r i s  '
SRleswimesii día«*0o
d e la s  epes’̂ aeiones
Se^ún los últimos comumeados, con­
tinúa con violencia en Gaiiízia la ofen­
siva rusa.
Al norte del Dniéster hubo ataques 
moscovitas de fijación. ^ ^
A! sur (oeste de Staniaíw) el ejército 
deí geiierál Komiloff ha roto las lineas | 
austro-alemanas, se ha apoderado de la | 
ciudad de Jezupely de varios pueblos, | 
ha avanzado hasta el Luwka y el i 
tomnica, ha hecho 7.000 prisioneros y 
hk^ogido 48 cañones y muchas ametra­
lladoras. .
En el frenté occidental han recobrá­
is ti w do los íraneeses, por medio de un con-
El Gobierno apela al patriotismo de | traataqne, la mayoría de las tdncheras 
ustedes, obligados, como lo están, a I que perdieran últimamente en el cami-
Ü e  D ates £8 i o s  a lís ta la
FJ fiefíof Díito h'A coniî atndo .‘-d 
gtama que le dhigen Abiudi.*>, Glncr de 
ios Ríos, IJosaft y oíros, con el siguien­
te despacho: .
«Aunque el telegrama que me en- 
vî in contiene frases contrarias a la m0“ 
deración y cortesía que deben regular 
las reíaeiones entre hombres de honor, 
no vacilo en co.aíesíñdes, supouié^p- 
Iss ágenos a iodo propósito de agrá]fjo, 
que eisíiino justa la protesta que íqtít|ÍÚy 
lan, y debo manif. síarles, que aun híP- 
diñeado el primitivo propósito 
unir la asamblea de parlamentarios,f«a
asuntos poUtic .?, como se hallan «us 
peneidas las garantías, el Gobierno no 
puede consentir tal reunión.
Por ser los actuales, momentos deci­
sivos para España, necesitamos mante­
ner el orden con mayor firmeza, para 
evitar toda perturbación y exceso, a fin 
de satisfacer las ansias de paz y trabajo 
que siente el pueblo español
dar ejemplo de respeto a las disposicio­
nes del Gobierno, para que desistan de 
su propósito, cuya realización no po­
dríamos consentir.»
L ñ  F m m M
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
Admitiendo la dimisión qu© presenta
no de las Damas.
En el frente inglés de Occidente si­
guen las iuGhas aéreas y los cañoneos, 
y lo mismo ©curre en el frente italiano.
Hay planteada en Alemania una gra­
ve crisis política, y ha causauo gran 
sensación el discurso del jefe católico 
Eízberger, en que se proclama el fraca­
só dé la guerra submarina y se pide que
.... ...... ..... . ......... Alemania ofrezca la paz, renunciando
el rector de la Universidad de Sevilla, í de antemano a anexiones eindemniza-
Muckas índíisífias, especialmente las I tar do las investigaciones mineras en la 
metalúrgicas; se resienten por tal mor | serranía dc Róndá, y comprobar el va-
tivo. |; lor industrial de los; yacimientos de
suQÍaS . ' : , |/plaímo, cromo y nikal. ^ ,
Barcelona.—La íranquilidád es Com- | £I:^©sJar©81® «i©2
 ̂ , -■ 'ni. í . i ' l  ' 'D ii’ia t o t ó e s i l í í s iEl exolpütado radical señor Alarial, | . ,
que desde hace tiempo venía separado | El señor Gérne  ̂Chaix na gestionaao 
de la poMtica, ha osGfito a Lerropx, a d -1 en el Cbnsójb de Estado que sedespa- 
hiriéndóSe a los radicales, en vista de \ chara el expedleníe relativo, ^  creaito 
su actitud en lá asamblea catalanista. | para el desareno dol rio_ Guádalrneama, 
Esta noche ha sido obsequiado: pon | remitido ayer por el señor ^igalíá!.
U3Q banquete el señor Llobet, iniciador | El Consejo celebrará mañana su ui - 
tíe la asamblea de ía Seraaim Munici-
.paL .'.-Vi . 1
Hvy llegaron ios señores Lúea de 
Tena; Amado y Nicolau. I
 ̂ I
Bilbao.—La minoría republicana ha | 
pfvsentado al Ayuntamiento una mo- í 
cióu urgente, en la que pide que se con­
dón Felioiaoo Caudan, y nombrando 
para sustituirle a don Gabriel Liipia- 
ñez.
Estableciendo las planíUlas del per­
sonal facultativo auxiliar del cuerpo de 
minas y del de montes, con arreglo a la 
ley de autorizaciones.
Concediendo, como gracia (especial, 
exámenes extraordinarios, a los alum-
cionés.
Comunicado
La lucha de artillería es muy viva en 
ChampagnCf frente do Aísne y sector 
del molino de Laffana.
tos ataques enemigos en la región 
de la meseta de Cr 'onnelli y sur de Ju- 
vencourt, fueron rechazados.
las orillas del Mosa, cota 304 ycAanicwco 3 gjj O Ii S 06! iVJtOS Cültt OÛt
nos de las Academi.as militares que ha- ! qg fortificación de Hauderaont,
yan perdido una o más clases oidifia- | gg ggñala violento bombardeo.
Los alemanes intentaron varios gol­
pes de mano, que f¡ acasaron.
O® R o e íia  .
DipúHados
rías en el mes de Juaid Último.
Nombrando presideate de sala de la 
Audiencia de Sevilla, a don Pedro 
Calvo.
Idem Idem Ídem de la Audiencia de 
Cádiz, a don Manuel Gómez Quin- 
tana.
Idem teniente fiscal de Ja Audiencia
Han pasado por esta eapiíal algunos 
diputados griegos que se dirigen aAíe-̂  
ñas para tomar parte en las sesiones
cación ministerial del Gabinete prusiano 
y el establecimiento do un Gobierno im­
perial, basado en el sistema pailamen- 
íario.
D e  L e s s s ir e s
Oficial
Disminuye el cañoneo enemigo en 
Nieuporí.
Nuestra artillería continúa activa.
A consecuencia de un ataque del ad­
versario, en un frente ds 800 metros, 
tuvimos que retirarnos a nuestras posi­
ciones organizadas a retaguardia.
Atentados
. Siguen llegando noticias de los aten­
tados come tidos en el mar por los ale­
manes, en los que resultaron víctimas 
varios marinos pertenecientes a los bu­
ques noruegos «Koning» y «Haakon», 
torpedeados el 24 de Junio a ia altura 
de Arcachón.
El submarino cañoneó las canoas de 
salvamento en que embarcaran los tri­
pulantes, y de una de ellas, que condu­
cía 23 hombres, solo se salvaron tres.
D® iP^snste8*daBn
La situación en Alemania
En su edición del Domingo último el 
«Lokal Anzeiger», escribe lo siguente a 
propósito de la situación parlamentaria:
«tsta situación es de tal modo con­
fusa que nadie puede decir cuando ten­
drá lugar la próxima sesión del Rei- 
chstag.
Los diferentes partidos continúan sus 
reuniones respectivas y prosiguen entre 
ellos sus negociaciones.
Desgraciadamente, no parece que el 
canciller tenga el valor de hacer las de­
claraciones decisivas que pondrían fin 
a todo equívoco».
La «Gaceta Popular de Colonia», ór­
gano del partido del centro, publica un 
despacho de Berlín, diciendo que es 
muy probable que Bethman-Holweg 
sea en breve sustituido.
Los periódicos del Sur de Alemania, 
también consagran sus artículos edito­
riales a hablar de la crisis.
La «Ailegeméine Zeitung», considera 
posible que HeUferich sustituya a Beth- 
man como canciller del imperio.
Graves disturbios en ifioravla
Según informes de origen fidedigno, 
en Wíikowlt (Moravia) han estallado 
graves desórdenes por ía falta de vive- 
r6S*
él «Arbeiter Zeitung» dice que de
Katailoiias famen!ln«& 
mandados poip
Los baíaliones femeninos quo ¡ve., * a 
de pertir para el frente, está;, n : ■ :V* 
dos por ia’señora Botrhkareva.
Próxim a oonífercweSa eív
El Gobierno provisional de R 
anuncia que a mediados dih pre-v . 
mes se celebrará en París una coi fi. • 
rencia de los aliados, para tistí-.r ck; d - 
versas cuestiones rdaeiooaí.nS co;?. U s 
asuntos balkánicos.
Después del ataque a Hanez, recha­
zamos al enemigo hacia !a izquierda 
del Dniéster, ocupando ios pueblos de 
Belinki y Bobins.
Hemos rechazado la línea de Prn .t- 
ton, Lexewka y Koivniaíer, hacienio 
dos mil prisioneros.
Desde julio, nos hemos apoderado 
de 80 cañones, de los cuales 12 de gr?»n 
calibre; 150 oficiales, 100,000 soldac. js  
y considerable botín.
te fiscal e Ja ie cia I  | ĵ g gĵ Q̂tinados y ía
de Granada, a don Ramón Pérez. Cero-1 del párlamenío convocado por Veni- | pública resultaron cinco muertos
bia. í zdos. ____ I y numerosos heridos.
tima sesión tís pleno, entrando seguida- 
menté eii vacacíoiies, hasta el quince 
de Septiembre.
Parece que existen dificultades para 
informar sobre el crédito Tespécíivo a 
dicho dcsareriOi, y 4^2 mañana no figu­
rará en la orden del día, por la tardariza 
con qú© SjB traniitara el expediénte en
wv..- —o— - I k 'voqK’e a los alcaades de todos los pue-^ sino sé despachara, quedará pen-
blos Vizcaya, a fin de celebrai una
asambíen,a lu mayor brevedad, para pe- Confíase, sin embargo, que el Con-
dir a la lj)ipuíación se conceda a. lqs ¿ ggio informará mañana, si se declarara 
municipio.^ fĉ tonomia, yâ que a ellio la jj ijj
Gómez Chaix visitó también a Villa- 
hueva y (bífos coiiséjeros,exponiéndoles' 
él temor de que ocürrá una ihiuidación
Disponiendo que a los fuüGionariQS 
■le prisiones que presten servidos ■ en 
Canarias se les abc-ne d 30 por ciento 
como aumento de haberes.
autoriza eí icenderto económico*
qan SebastiáLb—Hoy regresó el Go- s v,. ~ _
bernador dedicáísdose a preparar ell; con las primeras lluvias del Otono, si 
recibimiento que ha de hacerse a doña | las obras de desareno no se realizan at
momento.recibi iento que - .Cristina, cuyo arribo se anuncia para
mañaná. , .
Les comerciantes cerrarán sus esta­
blecimientos,y al llegar el íren se enga­
lanará lapoblación.
F i e s t a s
^Santifcier.—El nuncio marchó a Co­
millas, para asistir a las fiestas del Se­
minario.
También concurrirán los obispos de 
Santander y titular de Aholoíiía.
D E  m M D M S D
Madrid 12-1917.
L o  m®© FB*6SÍ^©Blt©
El señor Dato dijo a los periodistas 
que había despachado C(3n el rey.
Don Alfonso firmó las siguientes dis­
posiciones: concsdisníío la gran cruz 
deí mérito naval al exminístro de Ma­
rina señor Miranda; nombrando a Al- 
sina para la capiíaníva general d© Ara­
gón; y a Ampudia para consejera dol
Supremo. . . ,
También firmó el crédito sgrieoia
Frar.coa , . . . . .. 
libras , ■. í
■fííerior. . . . , V
Amorüzable 5 por n.Q
» 4 por U‘K)
Banco HFÁiiiericaíKt 
» de España . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preíereníes.
» Ordinarias . 




A propósito de las negociaciones 
italo-grií'gas, el «Coniefe della Sera» 
dice que no se trata por ahora sino de 
simples ensayos, debiéndose considerar 
píemaíuro todo detalle a este propósito.
______ El abandono de Jannirm séría en todo
Día 12 'i casó efecto de un acuerdo génerál de
......... ' todos los aliados e importaría por parte
dé aquélios el abandono d© sus tropas | 
A.. tprfHnrío hfilénico. déCisión 175,00•;0,39 1C,51. 
72.10! 72.50: 





en ios Es&ados Únldos
La policía ha descubierto en San 
Francisco de California e! centro de un 
extenso complot contra el Gobierno 
briiánico.
Hasta ahora se Sabe da noventa y 
ocho personas, unas residentes ên Ñor-
de todo ci te riío i  el i , tl l̂ íO  | gj extranjero, que









B&  L a
Han llegado los reyes, siendo recibi­
dos por sus hijos, el obispo de Segovia, 
las autoridade.5 civiles y militares, el 
personal del patrimonio y algún gentío.
Fuerzas de artillería cubrierori ia ca­
rrera, desde ía puerta de Segovia hasta 
palacio. ; y
Los reyes presenciaron . desde un 





; P® Sos cotoSoiraas a  D ato
í El señor Dato ha facilitado el telegra- 
ma que jo envían Abadal, Oiner de ios 
' Ríos, Bergada, Rodés y Llosas.
I Dice así el despacho: ^
I «Interpretando ̂ ©l sentir de todos los 
compañeros, debemos formular la n-ás
El amortizable del nuevo empréstito 
cotizóse hoy a 90.
do consolidada la, situación griega re­
sultase haber cesado Jas razones miU- 
lares por las que se debió proceder a




Según las noticias de Berlín, viene 
ciiculando allí el rumor relativo a ia 
próxima publicación de un manifiesto 
imperial, en el que se . proGlamará. el 
derecho electoral de Prusia, ia modifi-
Entre ios comprometidos están los 
antigios cónsules alemanes de China, 
Honoluhu, Shanghay, Manila y San 
Francisco, así como varios de los ex- 
agregados militares y navales alemanes 
en Washington.
D e  P e t B * © g r a d o
La libertad de conciencia en Rusia
El ministro de Justicia prepara un 
proyecto de ley autorizando la celebra­
ción de m-trímonios civiles en Rusia.
Las tropas rusas prosiguen e! avarioe, 
y han ocupado la ciudad de Balmíz,; c- 
sidencia del Esíaíio Mayor ausírl .co, 
haciendo muchos prisioneros.
Comiun¡c;:><q¿m
Según las noticias recibidas e;; el 
ministerio de la Querrá, las tropas ruGss 
continúan la persecución del enenhgo, 
habiendo tomado, después de rud .̂  
combate, la ciudad de Kakaíz, residen­
cia del Estado Mayor enemigo.
De mU&n
La situación mliitu,»')
«li SecoIo», resumiendo la presea i* 
situación internacional, se exp-&s;i 
así:
Alemania ya no puod'e esperar ui3a 
solución miliíar categórica éa 19 i 7.
Su ejército de Verdun se ha'l.a. redu­
cido a la impotencia y sus iVíimos ba­
tallones se encuentran en el Somme.
El ejército austro-húngaro abandona 
precipitadamente los Alpes por Galií- 
zia.
giEl de Falkenhayn y de Mackerrs jn 
se ven ob'igados a la defensiva sobre 
un nuevo frente.
Los austro-alemanes no se hallan 
en un estado de aprovechar ios ac-' ? 
cimientos rusos para emprende' 
ofensiva victoriosa en OccideaD y 
los Alpes.
Han experimentado pérdidas 
derables, y las divisiones llegadas óv 
Rusia no tardarán en ser reexpedida'o a 
su punto de partida.
La situación, pues, es este: el eférdt-3 
ruso se rehace; los noríeamcricaisos de­
sembarcan en Francia; Grecia rolo 
con los imperios centrales».
O© E l
Lo© aieituaanic© ©!Bí SeOgííS-iS
Según informes que ha recibido el 
gobierno del Havre, eí Lunes úlfir iO 
fueron fusilados eu Bruselas vei’o.e 
paisanos belgas.
El mismo día fueron también fusila­
dos en Lie ja diez y ocho personas.
Da M ellas
Notas be9,SL'.t.:?.3
Dices© oficialmente que la c-án ara 
elegida en 1915 ha sido convocada C ira 
el 15 de Julio.
Créese inminente la detenciÓE del 
general realista Rekonios, refugiado en 
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:parael cons©fCio carbomiero, y i  enérgica protesta por la nota del G. 
.auxilio a la pt'imsa por la subida del, 'jjjgj-ho on que se contesta a las peú - io- 
papei, así com® una combinación ©n la | ja Asembleu catalana, creyendo
imaagisíratura. ■ de nuestro deber hacer constar que re-
■ El Presidente informó al rey ool  ̂ chazan ía iniputación maliciosa dé las 
. asunto de los parlamentRrios caíalanííS . ^culías finalidades que se atribuyen a 
y de los acuerdos qu© adoptarâ ©' Con- ,c j<ppetida Assmblea. 
sejo, confiando quo Cataluña hará jus- ; También larasiitan que rn estos mo-
ticift a la Gobierno decisivos para la su.'̂ rín de Es-
" presta todas ías cuestiones d® aque-  ̂ pgñ {or, hombre*' que representan al 
• lia regióhŷ  t  a cuanto han hecho por | p¿5í, co se ahevan a tales proced rníen- 
ella los coiaservadoroF. ; ,, ios; am  et único propósito de defender |
Añadió qiíQ «q se podía autorizar Id J g¡¿tema político que el país entero 
i i . reunión qit© {os parlamenta- , j^pudía.
'4 lios caíalianeSjpsr estar suspondidas las | parlamsniarios catalanes enlte- 
' garantías. - 4  t ■ juicio de la opíñién española la
ElCobiorna no cumpliría su aeoer ¡ critica aue merece ose colo inusitado en 
sí permitiera esa ¡reunión, por tratarsere i  i ĝ jas prí r̂regativás consíiíutío-
' de'dipuíados y senadores, cosa no aq- | ^aies, por parte de quienes convirtieron
torizada a los demás cíudanos. 
Expuso Dato la confi mza
en la sensatez de esos elementos,
’• .. I eri ficción el régirnen coDSÜíücioitaí, el
qu© tiene poder paríamentarlo y la vida nacional.
ocwa iĉ --------- -níos, ofus-1 Intentamos, con nuestra iniciativa,
cadas ahora por la pasión política pero j  g^gauzar la^ansias de renovación que 
si asi no fuera, declinaría en ellos Ja  ̂ jVgpafla, y el Gobierno responde
respessabüídad de los sucesos, que na | agraviando y amenazando, lo que colo- 
es cierikmente el Gobierno quien los « ga al país en el dilema de renunciar a 
provees. I joda transformación de vida o a impo-
Taml iéíi habló Dato de política .©x- |
terior; 1
F o n e i t e i a
El víífcondo de Eza nos anunció que
 
ner su volnnt-td contra todos los obs-
'̂íácitlüsi
I Éí país juzgará quiénes son ios verda- 
J defos períurbadore?.»
ta y sin embargo, dejó caer el papel; sus facciones, 
ordinariamente tranquilas, adquirieron upa extraña
expresión de tristeza y desaliento.
Permaneció pensativo, obsorto, como anonada­
do durante algunos momentos.
—-Bso seda levantar un mundo, 9,artines—mur­
muró el rey;—que prueben otroS;
Sriítines Iv' miraba con esa inteligencia que Luis 
XV deseaba t,mio ver en sus mini.strüs, porque le 
ahon--ban el tvalv̂ jo de pensar o (h obrar.
- L a  trAriqaiiidad, n̂o es verdad, señor? la tran­
quilidad..dij.3 asii vez; eso estoque el rey quiere.
El uy  meneó la cabeza de arriba abajo.
—íDios mfo! sí; no les pido otra cosa a vuestros 
Elósofos, a vuestros enciclopedistas, a vuesuos tau­
maturgos, a vní5stros visionarios, a vuestros poeta.s, 
avoê sticos economistas, a vuestros íolletínistas, que 
salen no se s.ábe dónde, y que bullen, escriben, graz­
nan, calumnian, calculan, predican y gritan. Gorónen- 
los en buena hora, levántenles estatuas, edifíquenles 
templos; p«ro que rae dejen tranquilo.
Síirtiñes se levantó, saludó al rey y salió murmu­
rando:
—Afortunadamente, dicen nuestras monedas: 
«domine, satvum fac regem.D
Cuando Luís XV se quedó solo, cogió una plu­
ma y escribió al delfín:
«Me habéis pedido que active la llegada de la del- 
fma, y quieres complaceros.
»0oy orden para que no se detenga en X í ; a; 
por consiguiente el Martes por la mañana a
Compiégne.
—»Yo mismo estaré allí a las diez en pimto. es 
decir, un cuarto de hora antes que ella.»
—De esta manera—dijo,— m̂e desemoarazarc de 
ese pesado asunto de la presentación que me at or­
menta más que Voltaire, Rousseau, y que to'-ios ...>s 
filósofos habidos y por haber, Qae se bs compón­
gan como puedan la pobre condesa, el dcdíin y l?* - ici- 
fitia. jCáspitaí ya estiemqo deque descufgvemt. un 
poco los pesares, losodios y las venganz.iS sobcr .os 
jóvenes que tienen fuerza para luchar; qvíe aprtíud,:Lii 
a sufrir, que esto forma la juventud.
Y contento, por haber vencido de es« mod ) la 
dificultad, seguro de que nadie podtia reprocharle q le 
hubiera favorecido o estorbado la ptcseotav.ión q -fi 
preocupaba a todo París, montó en su coche, y 
fué a Marly, donde 1® esperaba la corte.
P áíiin a cuaíiA
Vietñüís J 1 4ft ju lio  de- --------------------- - ----- IWBW^f
tsíivTt p5“5 srr2alr¿r 3. Í3S fropñs contra 
el Gobierno liberal. ,¡deiatificacloiites
Continúan practicándose, ante las au­
toridades, exhumaciones en la fosa 
común del ceríienterio de Atenas.
Van extraídos doscientos cadáveres, 
ideníificánñcse Sos cuerpos de cincuen­
ta personahdades de Atenas y del Píreo, 
desaparacidas raisíeriosamentc en em­




H !V liego a Berlín el kromprinz, y 
spg-tidamtr.'iie se entrevistó con su pa­
dre, conferenciando después ambbs con 
los jsk's de ios gabinetes militar y ci­
vil.
Esta íaide se celebrará otro nuevo 
consejo de la corona con asisten-'ja del 
krenipri-rz y de los representantes de
los parduOi:.
Se ha lijado para él Viernes la reuiiión 
de la comífjíSn de presupuestos, ,
Ei Reichstag celebrará eí Sábado se­
sión pienaria, creyéndose que surgirá 
interesan íe debate.
Suifi*aglo
El kaiser muéstrase paríiJario de que 
se'concí:da el sufragio universa! a"Pru- 
siá aáles de que se verifique ía elección.
Parree que fienfen, algún fundánienío 
los rumores relativos a la retirada deí
, caccíliCí. --
•'Famhiéfi en Berna circula el rumor 
recogido por algunos periódicos de ser 
posible la abdicación de! k-aiser.
Añadíase que en e! caso de dimitif el 
canciííer le sustituiría e! conde Heríling.
El pariido izquierdista se muestra 
conforme con la moción relativa a los 
fines de la guerra, creyéndose, en su 




Han .sido torpedeados los buques 
daneses «Cimbria» y «Rodan», así co­
mo ía goleta «Motor», salvándose to­
dos los tripulantes.
La goleta «Motor» fué cañoneada 
sin previo aviso, así como una canoa 
donde se refugiaron los náufragos.
Des pands£s en e! |janíS«?!!o
Seguidamente comparecieron ios muy 
conocidos rateros José Jiménez Gutiérrez 
(a) «Pulgarico» y Francisco Toro Díaz (á) 
«Cara mico» y como encubridor Alonso 
Gómez Pérez. .
En los primeros días de Diciembre de 
1Ó15, José Jiménez, qne '̂ántés'lia sido tam­
bién condenado por hurto, sustrajo un ro­
llo de alfombra, valorado en 25 pesetas,al 
comerciante de esta localidad# don Rafael 
Domínguez Alvarez de su establecimiento 
situado en calle Marqués de; Larios  ̂ : cuyo 
efecto vendió a Antonio Gómez Pérez, in­
dustrial en calle San Juan, quien conocía 
su ilegítima procedencia.
•| Del 10 a!. 12.dé Noviembre de 1915, el 
mismo procesado sustrajo una libra ester­
lina con el busto dé la Reina Victoria, a 
don Román López Agüero, cuando este se­
ñor sé encontraba en nuestro Palacio de
Be la Provifida I íC'a 't'
i Relamados por la autoridad judicial han 
; sido detenidos en Cortes de la Frontera, 
i los vecinos Francisco de Gozar Domínguez, 
i Pedro Durán Gámez, José Vázquez Loza- 
í no, Gabriel Martín Muñoz y José Martín 
; Pérez.
I Del cortijo «Chimeneas» situado en tér- 
I mino de Antequera, han hurtado durante 
i la noche del día 8, una yegua de la propie- 
I dad del vecino Pedro Montes Moutagori. 
i*. Se practican gestiones para rescatar di­
cho semoviente.
Justicia presenciando Ja vista de la causa 
de!. Martinete, moneda que también fué
vendida al referido Gómez Pérez, que co- 
í- nocía su ilegal procedencia, 
i En otro día de Diciembre del propio
Iaño, Francisco Toro (a) «Cara mico», sus­trajo 48 cubos de zinc de la Ferretería que én calle Compañía tiene don José Peña, y
tíos vendió en 48 pesetas al referido indus­trial de calle San Juan, qué sabía, sü prpee- i  ciencia. "
' ; O to  día del propio ineá y .anô  (buen’ 
raes y año para ellos) sustrajeron ambós- 
cle la Agencia de Transportes de . Dome- 
neqli Villapla.na, una caja , con chocolates y 
pastillas ele café con leché, todo valorado 
en 196 pesetas con 80 céntimos, qué igual­
mente adquirió-Afónso Gómez.
El fiscal señor Zamudio interesó par4 és­
tos aprovéchadós. ciudadanos las penas si­
guientes;
Porelp  riiner.de! i jo, 6 meses y 1 día de 
presidio correccional, a cadá uño, y por cá- 
da uno,de los otros tres,'4 meses y 1 día de 
arresto para cada procesado, Jiménez y 
Tofo. ' '
Para Aloftso Gómez, como éncubridor, 
por eí primero 150 péselas, y 1-25 por cada 
uno de los restantes. . ,
Defendían ios señores Aguilar Martín, 
Velandia y Mapeili.
El juicio quedó concluso para senten­
cia. ,
, El vecino de Arriate: J.osé Moreno Alva- 
[. reZj.denunció a la guardia civil que de un 
r  rastrojó del'cortijo «Los Prados», había 
desaparecido una burra con rastra, de su 
propiedad. ■ . , •
Se realizan pesquisas para averiguar el 
paradero de dichos animales. /
La guardia qiyil dél puesto de Benaoján 
tuvo noticia deque en el cortijo.«Mehjar»'de 
aquel término había una potra de dudosa 
procedencia. • •
El colono dé dicha finta, Alonso Fernán­
dez Férnáñdéz, manifestó*que se la presen­
taron el pasado mes dé Junio, dos gitanos 
_ llamados Manuel Molina Suárez y Antonio 
» Núñez Flores, carnbíándole la póffafpór; 
un.caballo y 27 iduros. '
, Hasta tanto nq se, averigüe la procédén- 
cía de la potra, ha sidb|)úe3ía a disposición 
del Juzgado, y se practican gestinones para 
detener a ios gitanos; '
Noticias de la nodie
En el paseo délá Adáméda hubo anoche 
mucha animación. . ,
La notable Banda ..Municipal interpretó 
un escogido programa.
Persistencia del iévante en el estrecho de 
Gibraltar. _
Al licenciado de la Armada, Enrique €aro  
Luna, le ha áido concedido su pase a la re­
serva.
El día iT se celebrará' en esta Ctomandan- 
cia.de Marina exámenes de patrones ne 
pesca. '■ , , ■
ju z g a d o  de ia  Alaptedá 
Nacimiento,—José lüarque Bermúdez.
Juzgado de la  M erced 
Nacimienios.-Dolores Recio Solano y Juan 
Trigo López. _
Defunciones. -  Jtian Pernándéz Qomez' y 
Trinidad González Luque.
Juzgado de Sanio Domingo 
Nacimientos.—Manuela Sánchez Garrido y 
María Luisa Gí! Sánchez.
Defuncioheé.—María García Sánchez y 
Rafael Francos Palacios.
L ñ  ñ L E Q m ñ
BEBTAURANT Y TIENDA D I VINOS 
. — DE —
C JPiíia»©  8SAI?TiÍ2EJf -.í .,
ÍS9»irf« «la ro í»  tS,
Bflrvjoio por oabiortofl y » !s üals.
Froeio oonvenoional para el sorvioio a doml 
sitio. Especialidad en Vino 3e loa Moriles di« 
don Alejandro Moreno, de LniiEáa.
mósMasian'
SeñalamSe^ios para Kby
. Antequera.—Estrfá.—Procesado Antonio 
Pérez Martín.—Defensor, señor R. S. Pas­
tor.—Procurador,'señor Talasac.
laetmamesamim
Ayer tarde-marchó a 'Sevilla ,el valiente' 
matador de novillos,.Luis Muñoz «Marche- 
néro?., ,
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
8ii esta Tesorería de Hacienda 18.208‘85 pe: 
setas. .
Tmstir&ib y  6 fgÉ»s
¥ i t a  Á í k á
Las secciones de anoche estuvieron 
muy concurridas.
Él público apogió con agrado a los
■fístfls ruip flehiilaínnartistas q e d bütáro .
La magnífica proyección «Sangre y 
Arena», atrajo extraordinaria concu-̂  
rrencia al popular cine Éascúálíni, des­
pachándose todas las íocálídades.
Esto justifics la fama de dicha cinta;
Ayer -constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda dos depósifos, de 91 y de 138 pesetas, 
don Francisco Domínguez Gastüio, pára op­
tar a la subasta de las obras de acopio para 
lá cónserváción_de )a carretera de Tallante a' 
Albuñol y de Lojá a Prit go y de Loja al Puer­
to de Torre del Mao,
M
f i t' & S S G Í 0
sstíí.iir* ísra o'líí 
'a primefa de, éáta Audienciai Ante] . .. .... ...........................
compa-eció ayer el joven de 11 años, Ma­
nuel , Santiag-o Menéndez, qtiien Jugáiido 
con otros rapazuelos, en la ca!le,..da’ AdVa- 
rez, de esta capital,, la tarde del 9 de; Marzo 
úlíhnb, arrojó im pedazo de cristal, co.n tan 
. mala fortuna, que. yino a dar en un ojo a la- 
niña Josefa Parra Mércharí,: ; ,
La níalá suerte pefsfedü^ á ‘lá infórtüna- 
da joven, pues e! vidrio le'causó uña herida; 
'que Je interesó la cornea y exclorótida, sa­
nando a los 30'días, pero con pérdida .de la, 
visií'm'én e! referido ojo. • '.é ¡
; ;  flacbcada la prueba periciákresuUó qué 
él joven obró sin dicernimiento aí éjécutar 
; el hecho, rearando êL fiscal ;SéñDr,(!^fcía 
Zamudio la.acusación que provísionálmen- 
íc venía sosteniendo. , . ■
l'eíendía doil Jó'sé .AndariasJ que liitere- 
,saba, la absolución.
La guardia civil dei puesto de San 
José, míervino ima escopeta al cazador 
furtivo, Antonio Milíán (Járapos.
La Dirección general de la Deuda y ElasesJ 
pasivas hs concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Julia Bazár Valiejo, viufife del primer 
tertiéiite don Antonio Quintana García, 470 
pesetas.
Doña Encarnación Hernández Merino, viu­
da del capitán don Antonio Ruiz Coaesa, 
525 pesetas.'
Ana Torres Sánchez, madre del soldado; 
Antonio Martín Torres, 182‘̂ 50 pesetas* ^
La AdtfíírtIsírüGión de Contríbadones ha 
aprobado,para el año actual ios padronés de 
cédulas personales de ios pueblos dé Álcau* 
cín y Ffigiliána.
, Anoche f9eroii retirados de la Circu­
lación, I0.3 rateíos.Eralícisco Léóiv-Mu­
ñoz («) «Primo». Rafael Mapzano Mar­
tín (a) «Pepino»,, Federico G.arrido Ló­
pez y Salvador Pérez Maríln (a) «tofer- 
íoOGaña».
Por el ministerio de la Guérra han sido 
concedidos los siguientes retiros;
Don Juan Bocanegra Guíiér'fez, segundó 
teniente de la guardia ciuií, 158 pesetas., 1 
Don Angel Martínez Gómez, sargentó de 
lá guardia civil, ICX) pesetas.
Ramón. Barroso Márquez, carabinero, IGO 
pesetas.
Manuî l R̂osado,, Feruáo,de? sostuvo 
la ‘dé Mármoles 
'con otro iridíViclüo que sé.díó a la fuga.. 
El Rosado, ingresó énla Aduana.
''Cdmó promofíorés de im fu'érte;'‘egcáíi- 
dálo fueron déteñidos ésta madrugada 
en la plaza delTeaíro, los invertidos 
Juan Morales Rúiz y Joaquín Gastfo 
Vera.
Ei Ingeniero jefe de Moníe.s comunica al 
señor,. Delegado de. ííactefida- haber sido 
aprobada .y adjudicada la subasta deí aprove- 
cliamierito de esparto def monte denornínadó 
«Sierra Prieta», 'dól puébió. de Oasarabo- 
né!a, ii favor déídoh'Eran cisco Ruiz Fernán­
dez,.
pagadá por diférentes con- 
cépfóá en la Tesorería de H<jdenda la surae 
dé'S.347'08 pesetasF, .
, B^esisáv. peesiáETí 
en ferhiJia. Balcón a Ja calle. Sitio oéntrico. 
Precios módicos. ' ú
C,A;PITAN NtJMSl 4, 6 y '8.
Elaborada por el Farmaeéufico
' DON RICARDO NIETO- 
mAlaga. - márca RÉGISTRADA
FófiSef'ísssj ^ m n  rlw al médícár 
mentó general para todas las enferme- 
dados, .sea ciml íuese su nonibré, región 
u órgano deí cuerpo que aíaquéti: des­
truyendo las enfermedadés más eornu-' 
nesal presentarse, sjn .pérmítüles más 
desarrolló de sintóniás: fll complicación 
alguna con o t r a . - i o  dliolia ,sfi 
comprenderá ei poder colosal que ja 
PANACEA tiene
fiebres, enfernisdadés pestilenciales, flti* 
jos, enfermedades dé la piel, de los 
ojos, diííérî i coqueluche, (tos ferina, 
tos cohvülsiva), grippe, pulhionía, con­
gestiones, neurosis,, neurasíeñia, ane-’ 
mia, asma, dispesiá, héuralgias, lumba­
go, ciática, reuma de todas clases, re­
tención de oilnaj írregúlaridad de las 
regías, dentición difícil de ios niños, & & 
—E s issn traíamienío completo y supe­
rior a todo lo coiiocido,. para todas las 
énfefráédádes exteriores:, calvicie, tiña 
pelona, herpes> exzemas, llagas, úlceras, 
fistolas, contusiones, quemaduras, abs­
cesos, diviesos, granos y tumores de to­
das clases.—E s e l BneJoB» tópico' 
madurativo, supurativo y calmante: es 
antipútrido y antimicrobicida.—H ©áf 
da lá*aS©e acompaña un libro de ins­
trucciones de 243 páginas en 8.̂ .— 
Fg»sBsoo S ' p e se te e . —.Fa*asca 
eeewómi©© para la clase meneste­
rosa y obrera, 3 pesetas.—Pidas© eh 
todas las farmácias y'droguerías.—LA 
PANACEA se remite por correo ai que 
envíe el importe de cada frasco, y ade­
más ei de franqueo y certificado: que, 
es, de 1 peseta para ei frasco, y de 0‘75 
céntimos para el económico.—El íinü- 
se remite pm giro postal, giro 
'mútuo O'isobre monedero (y no en Sér 
líos) a, M. G. yítf>riñó; C. Epidemia, 14, 
T.®j Málaga.—H epósitos para Mála­
ga: Farmacíás, deí Sagrario, San Juan y 
casá'déí'ñyíóf.
^«os9!ails.e36» 8l®S eirkits*!o
Día l2 de Julio da Í917
« ,P ü £ M IS » a S E S
, Pesetas.
Matadero . . . . . ....................  1.564*70
Idem del Palo . . . . . .  . 17‘17
Ideth dé Churriana. . . . . .  0000
Idem de Teaíinos . . . . , . 23 44
Suburbanos . . . . ....................  00 00
Poíiisníe . . . . . . . . .  100*76
Churriana. . . . . . . . . , . 0*00
Gáríatna.................... . . . .  r'56
Suárez. . . . • . : . . OO'OO
Morales . . . . . . . . . 0'91
Levante . . . , • . . . .  1‘04
Capuchinos . , . . . . .  . . 0*00
Ferrocarril . . . . . . . . 6212
Zamarriila. . . > . . . . . . 0 0̂0
Palo.................... ..... . . . .  . 9*09
Aduana . . . . . . . . .  OO'OO.
Mueiíe. . . . . . . . . . .  3 3̂0
Jefatura .................... . . . .  OO'OO
Suburbanos Puerto . . . . . 11‘88
Total. . . . . . . .. . 1.79S'97
Una señora a su criada: . ,
—Mira, Dolores, llégate a casa del carni- 
caro de la esquina y nira a ver si tiene pies 
de cerdos.
La criada vuelve poco después 
—Señorita, no he podido verlo, por que el 
carnicero tenía las botas puestas.
—¿Qué noticias hay de Pepito?
—Muy malas. Ds resultas de una caída ha 




—Sí, por que añtes de caerse era tonto por 
completo.
Recaudación obtenida en el día 12 de Julio 
poHos cónceptos siguientes:
Por inhumaciones, 18l‘00 pesetas.
Por permanencias, 15‘00 pesetas.
Por exhumaciones, 00‘00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, OO'OO. 
pesetas. \
. Total, 19B‘O0 pesetas.
^ ^ táe l@ s*©
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 11 dé Julio, sü®peso en canal y 
derechos por tódqs conceptos:
ISvacufios y 6 terneras, peso 2 .996 75 ki- 
Idgramos, pesetas ,279‘67.
98 lanar y cabrío, peso S67‘?5 kilogra­
mos, peset8s‘34‘81 ^
21 cerdos, peso 2.082 kllogfaraos, pese­
tas 208 20. , ■
' Carnes frescas, 52‘00 kilógramos, pesetas 
■5‘20. , "
24 pieles a P'OO una, 12 00 pesetas.
Tota! de peso, 5 S98 59 kilógramos- 
Total de adeudo, 549‘77 pesetas.
-r-Dasengáñate, hijo mío, todo se ha ido' 
perfeccionando, y desoués del mono, natu­
ralmente, ha venido el hombre.
—¿Los hombres descendemos del mono?
—Sí, y ahí está precisamente el progreso.
- ( ! ! )
—¿En qué piensas?
—Pensaba, papá, .que según ,esa teorí ,̂ tú- 
eres más animal que yo.
&S.-
S© necesite
un matriiníiiío jardinero, sin hijos; él tiene qne 
■ Bsber leer y escribir.
Referenoiae a, don Francisco Gerhard, Trini­
dad Grund núm. 11.
PerF^Bcarriles Suburbífenoá:;
Saliddt át Málaga para Cotn
n s r a i e ü i í é M '
m
Há sido devuelto ei expediente de título de 
la roaesírá doña Ireñe Muñoz Murillo, para 
que se complete con la partida de nacimientOi 
traducida al castellano.
En esta SectiÓp se ha recibido un títnio 
de doctor en medicina, a favor de don Eduar­
do Parra Peláez,
Los maestros de esta capital don José An- 
tiñolo y don Mariano Muñoz, recurren contra 
una orden de la' Dirección general, desesti­
mando la petición de material que formula­
ron.
Han sido remitidos a ia Dirección general 
los expedientes de licencia instruidos por los 
maestros doña Juana Torres, sustituta de 
Coín, y don Luis Magaña, maestro de sec­
ción dei «Grupo Bsrgaraín».
l ü r a s l u o l ó s a i
COH ERCIA L
ARROCES
Tren correo a las 9,15 m. ,
Tren meroanoias con viajeros a las 6,30 
Tren tranvía de Málaga a Churriana (Do* 
miago y días ísEtivos) a las 2,05,
Salidas di Ooín para Málaga
Tren correo a las 7 m, 
l^en mercancías con viajeros a las 11,45.  ̂
Tren tranvía de Churriana a Málaga (Domi». 
go y días festivos) salida de Churriana a las 
5,80.
Salidas'̂ di Málaga para Fuéngirola
Tren mercancías con viajeros' a las ft 
(Domingos y días festivos).
-Tren correo a la 1,501. _
Tren mercancía con viajeros a las 6,55 n.
Salidas di Fuéngirola para Málaga
Tren meroanoias con viajeros á las T.SíO'm. 
Trenid.id. alaáli,45m . (DoíningiíB y días 
festivos).
Tren oaereo a las 5,15 *.
Salidas di Málaga para Véle»
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren disoreeional a las 19,151
Salidas de Vele» para Málaga
Tren mercancías con viajeros a las 6 m.
Tren discreoiona! a las 12,10 m. :
Tren coi-reo a las 17,20.
£  m m m iLm -
elaboran .. esdo cualquier localidad sorpren­
dente áî tteuio NUNCA VISTO, adecuado para 
todos. Muestras 0 instruoCiohes gratis.: Aparta*
do. , MadKfi-
S e  S3e©esite
uu agente para hacerse cargo de una Compa­
ñía de Ségiii-qs dc-fneeadio. _
Informará don RsfáólPorras, Carios' Háes, 6 
Almacén de Pasas ' "
^Con el resíablecimiehto de la buena armo­
nía éntre los productores váienciahos y el 
Gobierno, la concurrencia de vendedores ha 
aumentado yrios preciós han descendido de 
sus eleyadísimas cotfzeciprés, %'endiéndose 
el Eeniíoch en cáscara a 45 pesetas.
Según «Los Mercados», revista profesional 
de Yalencífl, se calcula en 60.000 sacos las 
existencias qun quedan en a.queU.a plaza de 
arroz elaborado, y eñ otros 6Ó.C0Ó para cuya 
e laboración hsy arroz en cáscaru suficiente-. 
Teriiendó en cuenta que en ésta época del 
año disminuye el consumo dé éste grano, los 
12 009 ssGQs consignádos son más que s«fñ 
•cientes para abastecer nuestpo mercado has­
ta la próxima éoseth'a.
Los elaborado» en Lonja se cotizan: Bom­
ba, dé £5 a 92 péseta-sv y almonquiií Benlloch 
número 00, de,gi.,60 a 63. : •
En Barcelona, la firmeza dél mercado con-, 
trasíó con ía poca actividad de la demanda, 
cotizándose: Bomba, de 75 a 95 pesetas, y 
Benlloch, de 66 á 72.
En Santander se han recibido algunas par­
tidas que, han mejorado e! «stock» de la pla­
za'. siendo los precios ai detall: Bomba/de 72 
a 78 pesetas; sironquüí, de 71 a 76, y hárina 
de arroz, de 54 a 65. ' , ’
' BIBLI&TEm PUBLICA 
— DE LA — ^
SOCiEDAS
d é  d e l P a í s
P ia x a  d e  ia  © om stitcscito 8  
Abierta de once a tres de la tarde y de siete 
a nueve de la noche
Empm&iA €smí@ 9
TEATRO VITAL ÁZA
Todas las noches grandes secciones dé va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
nitores números de este género. /
Butaca, 1‘90,—Entrada general, 0'20 '
. CINE PASCUALINI /
El mejor de Málaga.-rÁlaméda dejarlos 
Haes, (junto al Banéo de España).-Ttloy sec­
ción co? tínua ds 5 a 12 de la ñocha Grandes 
estrenos. Los Domingos y días f^tivos sec­
ción continua de 2 de la tarde a42 de la no­
che. /
Butaca, 0*30 céntimos.—-General, 0‘15.—• 
Médiageneral, 0‘10.
PETIT PALAIS
(Situado en la calis de Liborio García).— 
Graftdea funciones de cinematógragrafo ío- 
daslas noches, exhibiéndose escogidás peíí* 
calas.
Tip. de EL POPULAR.
Meii'aa Leĝ Ses 1 ñmtmnSis W is&ém mALAm
LAS MeMoRTAS DB tJN MÉDÍÓO 201
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELüCTRiCO
La casa qao más barato vende todos los artículos oonóérnientea a la eleotrioidadr.—Para íní- 
talaoiones de luz eleotrioa, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a esta 
easa, seguros de obtener un 50 por 100 de beueñcio-.—Reparación dé instaláCiones. l  ■
©en«K*o d® ¿tvia^&a A. VlsetSo, MoiSna l«—S8áLA|gA
X
M a d f i m  y  a h i j a d a
■ppM -
La pobre condesa, conservémdsle el epíteto que 
el rey lahibla áado, pues ío merecú ciertamente en 
aquel momento, la pobre condesa, decimos, corría 
como^alma en pena por ei camino de París.
Chon, aterrada como ella por el penúltimo párfa<sr 
fo de la carta de Juan, ocultaba en eí gabinete de 
Lucieiine.  ̂ su dolory su inquietud, maldiciendo h  
faíaí idee!, que .había tenido de recoger a Gilberto en 
el camino.
Cu,anrií.í iá í.6íi<jr,3a llegó ai puénte'de Aníin .so** 
bre el albanal que desembocaba en ei río y rodeaba a 
París desde ei Sena hasta la E.oquette, halló un co­
lche que la esperaba,
a V. M. que sie tomaran las medidas convenientes pa-- 
ra evitar esa manifestación.
—Haríais muy mal, Sartinéis. En lugar de votar 
una estatua de bronce, Se la Votarían de oro. iDejad- 
los en paz. ¡Bah! será mucho más feo en bronce que 
en carne y hueso.
-—^Entonces V. M. desel que Siga adelante?
—jDesearl entendámonos, Sártines, desear no es 
la palabra propia. Yo quisiera ciertamente poder evi­
tar todo'eso; pero ¿qué queréis? esto es imposible. 
;^a pasado ya el tiempo en que ios reyes podían de- 
espíritu filosófico como Dios ál Océano: «no 
irás más resultado, amenazar sin
dar sería demosrrar nuesrra impotencia. Volvamos 
los í,jos, Ssrsines, demos g/. t̂ender que no vemos. 
Sartines dió un suspiro.
—Señor—dijo,—si no casugamos a los 
a lo menos déstriiiremos sus obras. He aquí una lis­
ta de ellas a las cuales urge formar proceso, porque 
las unas atacan al trono y lâ  otras al altar; aquéllas 
son una rebelión, éstas un sacrilegio.
Luis XV cogió 1a lista y leyó con voz lánguida-
«H contagio sagrado p historia natural de la su- 
perstidén. Sistema d« la, natamleza o leyes del mun­
do ;dsíco y moral, Dios y los-Lombres,. discurso so­
bredos mi]agro.s de Jesucristo. Instrucdqnes. dei ca*™ 
puchino de Reguse a fray P&díudoso m saviaig a k  
Tierra Santa.» /  /
El rey no había llegado a la cuarta parte de la lis-
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SSegenep^tíojP. del cab eílo .^ L o  mqjor para hacer nacer el pelo y contener * 
en absoluto bu caída. Unico analizado oficialmente e inforpaado por la ilustre Jun- 
Br8« mumcipal. ‘t^Fraseo grande, 6 pesetas. Medió fraseo, 3‘50. ':
E lix ir  Oeratal.-yiSfo tiene rival para la higiene de la''boca. Desinfectante. Vigo- 
rizaaor de las encías. Limpia las caries. Aplaca el dolor de muelas. Disuelve la ni-, 
^ eotma.- '̂Precio del fraseo, 1 peseta 60 céntimós; 
oiWros Desstlffpicíis.—-Producto jcmejoráhle. Fije ;cl público su atención en 
que no contienen, como sus similares, polvos de piedra Pómez, que destruyen eí 
esmalte.—Precio, 1 peseta cájai
Grandes premios'y medalla de oro,en el cpnctirso de Barcelona 
y Exposición dé París. :' , ; '
■A-i'â gón, esquina calle Granada; Mai-molejo; Pasaje 
toereqis, D, Blas ;Wpez, Compañía, esquina Mártires; D. Alvaro Pérez, Compa­
ñía, esquina Pozos Dulces, y Entrambas aguas, Nueva 65 y 67.
Coiiif añia ¥iníeola del Norte de España
m i L W A ®  -  ' § § M R & í i f ^
© A S ®  F Ú » 0 A O A  E t i  1 8 1 ® , , “ '
Kt rsrbt eipcíiámm. U!Umwai!Ul. wn d a S iS  FBSIIIO m b. le  ítrli ea
900 y Zarago.
2 ?
Dé venta_ en IO0 prinóipalés Ultramarinos , Hoteles, Póndás, Restaurants y Pastelerías, 
bien en esta MARGA REGISTRADA v^ra no ser confundidos oonRotras nJ sOi* 
orendidoB por las imitaciones. t
■“i
